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L A MARIN 
Telegramas por el cable. 
S E K V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AI. UIAKIO DE LA MXRÍHA. 
H A B A N A . 
De anoche. 
i l ad t i / l , Diciembre 5 
8 I G D E N L A S CONSULTAS 
Hoy ha conticnado el Rey corsultanáo 
á áistlntas perBccalidsíes ¿gsifiaalafl do 
la po ítica cobre la soluclóa de la crisis 
mini&teria!. 
Ei señor Mcret no ha querido macifea 
tar cual ha eiáo la opinlóa que ha ez-
paesto al Monarca. 
Les señores Romero Robledo 7 Canale-
jas manifestaron á S. M. que lo más con-
veriecte es la formación de en Ministerio 
qcs cé nnidad 7 re:occilie á les fracciones 
del partido liberal y gcbierne con las Cor 
tes aotaales, en las coa-es es faoil cons-
ti tuir nna mayoría que apoye un progra-
ma definido. Añadieron dichos señ res 
que la disolución de las Cortes en estos 
mementos efrece d:.ü:u!t£des y quizá pe-
ligres para lo porrenir. 
El señor Maura aconsejó al Rr ; qno 
diese al señor Silvala el encargo da for 
mar un Ministerio conservador. 
LOS O A U B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 11 
br&s esterlinas á 3 i CC. 
D e hoy. 
Madrid 6 
CONOLDYEUON LA3 CONSULTAS 
Cerró !as consultas hechas por el Rey 
para dar sclacloa á la crisis, el señor Sa -
gasta- qnisn manifestó insistentemente 
que se impone la dis:lu:i :n da las aotaa-
les Cortes. 
H57 resollará Su Majestad, sin qae 
hasta ahora se baya t r a s l i r i i : cuál ssrá 
la decisión que adopte-
SAGASTA 
El señor Sagasta» después i d confersn • 
ciar con el Bey. ha declarado qae hay 
que descartar toda probabilidad de qae se 
forme Ministerio basado en las indicacio-
nes hechas al Rey por los señoras Cana-
lejas y Romero Rjb eio por qae no se 
constitoirá ningúa Gabinete liberal qns 
no baya do presidirlo precisamente él. el 
siñor Sagasta-
LA NOTA DEL DII 
On yanqui de baen hnmor de-
cía al 8eutr Qorta . oorresponsal de 
E l M u n d o : 
—Ooaozoo &! pooblo oabaoo . . . . 
—Boeno, ¿y qaéf 
— Faes ni tas , qae taa pronto le con-
cedan el 25 por oieuto qae se presenta 
en perspeotiva, cambiara por oom-
pleto la faz del país. Ba SfgaidA 
babrá qaien pida dinero a oneota de 
bipoteoatt y á coenta de la» fatn-
r^ecoseobasy de ia fntora z^fr». Se 
empreoderáQ viajes a loe Estados Uai-
dos y a Blarop^ loñ rostros se torna-
rao alegres, y la javeotad tomara maa 
ooktails ooe actoalmeotA, y amecizará 
con oneotoa y con el iasaetitaible übo 
tso !»6 converssoionefl. 
— De modo qae, e^gún a^ted, todo 
depende de la recipronidadl 
—¿Quión lo dadat Yo vengo ahora 
de IA l*la, p creo conocer bastante el 
palo y eos babitaotes, para poder aee-
¿arar le qa<» todo el purvenir de la 
nuf v» Re^áblíca ae basa oa las OOD-
oesiooea americanas. mas; mnobae 
da la? dispotas y de los coi úmtos qae 
ahora existo i , termin^rao oou la aoep-
t imó ¡ dal 25 por ciento. 
TUUETiS P8XT11K 
S U R T I D O T A R A 
Pascuas y Año Nuevo 
L U I S A R T 1 A G A , S A N M I G U E L i . 
11 LA ESTRELLi 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: íutauta, 62 
Signe el d i á logo ; pero con lo co» 
piado basta y sobra para compren-
der qae el yanqai de Hor t a es an 
humorista y an ps icó logo de prime-
ra fuerza. 
Tan to que si el corresponsal de 
E l Mundo no nos digese qae era 
americano, s o s p e c h a r í a m o s qae ha-
bía nacido en la j a r i sd ioc ión de Re 
medios. 
De todas saertes es cariosa es-
ta con t e s t ac ión qae el Sr. Hor t a 
d ió al verdadero ó eapaeeto yanqai : 
—Gomo cubano que poy, desearla 
qae caaoto neted acaba de decir con 
tanto eotaeiasmo, se reaüce en todas 
sa» partes. 
Sin olvidar \o*cc1ilais y e ! i n saé" 
t i tu ib le cboteito ¿verdad? 
| Dr. m Biía 
Invi tados por el e e ñ o r A lva rez 
Ftorez se reunieron anoche con este 
d is t ingoido amigo nnestro, en el 
restaurant E l t.onvre, loa seño re s 
D. Alejandro Snero Balb ln , jefe en 
Ja actnal idad de la ant igua casa de 
Olenfuegos de los señorea Oacicedo 
y C o m p a ñ í a , eua hijos don Alva ro y 
don D a v i d , don Vicente Lor ieo te , 
don O á u d i d o S n á r e z , doo .Tofé Fgle 
siaa y el Director del DIAUÍO DE 
LA MARJNA, para celebrar con una 
comida que r e s a l t ó un e s p l é n d i d o 
banquet*-, tan bien servido como 
todos los que se dan en " E l Loa-
vre" dofdeque se bulla al Arante de 
él el s eño r Sala; para celebrar, de-
cimoa, la caelta al hogar paterno 
de los hijos del s e ñ o r Suero Ba lb ín 
don Alvaro y don D a v i d , qne vie-
nen, el pr imero de E s p a ñ a donde 
c u r s ó con gran a p r o v e c ü a m i e n t o la 
carrera de medicina, y el segundo 
de P a i í s donde estuvo estudiando 
cuatro a ñ o s t a m b i é n con é x i t o br i -
l lante 
A l final de la comida con que 
el eeñor Alvarez Fiorez quiso cele-
brar los triunfos que en ees respec-
tivas carreras han alcanzado los 
hijos de su querido amigo el s e ñ o r 
Suero Ba lb ín , todos loa comensales 
y especialmente el repetido señor 
Alvares Fiorez y el Di rec tor de 
este per iód ico , hicieron votos fer-
vientes porque el joven cubano don 
Alva ro Suero Ba lb ín , d e s p u é s de 
reincorporados sus estadios en esta 
ÜRi^e re idad , merezca en el des-
e m p e ñ o de BU profesión iguales, si 
no mayores p l á c e m e s que los que 
ba alcanzado durante su carrera 
en la Universidad Central de Es-
paña , por so intel igencia no c o m ú n 
y constante ap l icac ión . 
113. 
Dlci?mbre 5 de 1902 
S^Sor Director del DIABIO DB LA 
MaEUNá. 
Babana. 
May se&or naestro: 
En la edición de la tarde del 2 del 
corriente de sa apreoiable periódico 
vimos qae en el raitin celebrado en 
Corral Falao por la Directiva del Círca 
lo de Haoeadados aaseQor orador ala 
dió a l« jacta de agrioaltnra qae tovo 
lagar haoe algonos días en el ingenio 
"Perseverancia", haciendo afirmaoio-
uea inexactas qae estamos en el deber 
de reotibear. 
Los agrionltorea rennidos so nega-
ron a formar la jauta local porqae to-
dos, sio ana sola exoepoiÓD, eran ex 
t raijeros, y qae el movimiento del üírca* 
o va tomando mas y más cada día 
< ar^oter político, como lo prueba el be-
cao de haber aldo acogido sa programa 
por nao de los partidos políticos, y no 
por loa dem¿s, de asistir a sus mitins 
representaotes y senadores de nno de 
los partidos políticos, y no de los de-
má~; de pertenecer 6 ono de los par t i -
das políticos, s egún tenemos entendí 
do, los miembros de ia Directiva qae 
•tsiaten a las jan tan, y los oradores mas 
conspicaos Ue los mitins, excepto el 
señor Presidente qae soponemos no 
pertenesoa a ningún partido, paesto 
qae como los infrascritos, tiene el ho-
nor de ser ciadadano americano. 
Gomo extranjeros los agrioaltores de 
Real Oampiña creyeron qae no debían 
mezclarse en el movimiento POLITIOO 
del Oírcalo de Hacendados. 
En la jacta á que nos referimos el 
programa del Oírcalo faé combatido, 
no por anti anexionista, sino por irrea-
lizable en cnanto & lo del Banco, por 
contradictorio en cnanto al sistema co-
mercial, a la par proteccionista y libre 
cambista, y no may ajastado 4 lo qae 
los asistentes, con razón ó sin ella, 
creían moral en lo de los censos, dea-
das privilegiadas, etc. 
En enanco al proyecto de la Directi-
va de venir á esta localidad a oonsti-
tair la junta lo celebramos. Aqaí hay 
elementos no extranjeros qae están de-
seosos y tienen el derecho de hacer po-
lítica; además, vemos qae los mitins 
del Oírcalo son fiestas alegres, y des-
pués de ios malos ratos qae hemos pa-
do en este tiempo mnerto, no vendría 
mal esa gira campe tre. 
Dispénsenos, Sr. Director, la moles-
tia qne la proporcionamos, y oréanos 
aas may attos. y s. r. 
81. A. Reoiode Maralet. — Eduardo Fe-
rrer y Picabia 
los españoles de Santa Isabel 
de las lajas 
En la elegante y espaciosa casa pro-
piedad del seQor don Francisco Fer-
nándes , situada en la calle de Terry 
de diebo pneblo, se rennieron en la no-
che del domingo último casi todos los 
elementos espaOoles ds la localidad 
para llevar a la práctica la consti tooión 
de nn Oentro de inatracoíón, recreo y 
beneúoencia, idea qne desde hace tiem-
po se venia acariciando entre ellos. 
Dada cnenta por la Üomisión gesto-
ra del resaltado de sos labores, signi-
Qcando qae faltaban caatrooientos pe-
sos para cabrir los gastos de instaura-
áBRISOS DE TODAS FORMAS 
Y FLUSES HECHOS DE TODAS CLASES 
PARA CáBállBROS Y NlfiOS. 
Antigua Casa de J. Valles 
ción del Oentro, con entnsiaamo d i g i o 
de loa, por los oonoarrentea qaedo ca* 
bierta esa cantidad con creces. 
La Directiva qaedó oonstitaida por 
aclamación en la sigaiente forma: 
Presidente de Honor. 
Sr. D. Laureano F. Ont ié r res . 
Presidenta efectivo 
8r. D. Bonifacio A vello. 
Vicepresiétente. 
Sr. D. Rafael F. Monestina. 
«Secretario. 
6r. D. Laís P a y á . 
Tesorero. 
Sr. D. Modesto Faya, y doce vocales. 
Por ahora la sociedad se instalara 
en la espaciosa casa del eefior Fernán-
des donde se efeotaó la reanión. 
fiuropa j A i m T i e a 
L A POBLACION DE FRANCIA 
t a r i s 25 de Noviembre. —11. Haal Le-
roy Beaaliea, comentando loa debatea 
parlamentarios de ayer sobre la dea-
población de Francia, haoe resaltar el 
hecho elocuentísimo de que sólo en la 
Bre taña acosan las estadíst icas a a 
aumento de población. 
M . Leroy Beaaliea dice qae la nación 
francesa marcha lentamente al suici-
dio; y maobo más si los gobiernos se 
eniafian contra las instituciones que 
dán vida y carácter al país . 
La Bre taña es la región francesa qae 
ha aafrído y ba resistido con más vigor 
los recientes ataqaes de M. Combes 
contra las esonelas católicas. 
La Bre taña es el único país de Fran-
cia qne aomeota en población; el resto 
de la república va deoreoieodo ooos* 
tantemente. 
Si el gobierno francas qniere haoer 
algo en pró del desenvolvimiento na-
cional, evitando la debacle qae se aveci-
na, debe tomar por modelo y coltivar nn 
estado de espirita semejante al de los 
bretones. 
E L TESTAMENTO POLITICO 
D E L PAPA 
Asegura Varia ^ouvelle» qae Su 
Santidad prepara en la actnalidad un 
importaute documento, qoe ba de ver 
l a l a t póblica á fines de Diciembre. 
El referido doenmenta, qoe ven-
drá á ser ana especie de testamento 
político, contendrá un extracto de to-
d^a las encíoüoasdi t ig idas por L ó a 
XUI, desde sa ascensión al Pontif i -
cado, á loa areobispos, obiapos y pa-
j triarcas. 
I Ea forma homogénea expondrá el Fapa saa más intimes penaamieotos acerca de U religión, la pnlítloa y el 
problema social, ó indicara la linea de 
i n d o c t a qne debe segair en saot sor, 
\ >:n benefluio de la Iglesia aaüólioa. 
" V E nsr O ^A. F I F L I O . 
• l>b 
I I GRAN F S T A B i A C M T O DE PRETERIA 
E L E N C A N T O 
vende cada día más barato en agradecimiento á 
l a gran protección que el público de esta Capital 
l e viene dispensando. 
Hay artículos de todos los giros. 
NOTA.—Se venden elegautea sombreros para 
señoras y niños. 
C IcWS 
C U B A i A M E R I C A 
REVISTA I L U S T R A D A . 
Pnblica nna Edición semanal y otra meninal. ambai lajoíai. por «n ^P^ÍIOD. pApe/ y fDfoa-
JeruaciÓD y profusamente ilnnradae con escelenWe jabados Lecíura abundóle. « r w J * . IUJI/QWU-
XSiLcripción meiisxial d las don ediciones OCHENTA C E S I A FOS PLATA. 
M l m e r o de i > a « c u - * 8 . — A i u j a n a q u e . 
En el me? de Diciembre CUBA Y AMERICA obteqaiará A fa« (a«rptcre? eco on numero e s -
íraordinario ea forma de Almanaque, lleno de inieresanteí matenale» liwrarioi y frVaJC8 . 
ré por ello de publicarse en los demás doriiingos en so forma aooíTnmbrada VM'M ¿ RO n w 
cbo NUMERO P E PASCUA i precioo módicos y convencionales > hará de dicho M - . M t K U Va 
PASCUAS una edición considerable AS una edición consUe rabie. I UADAVA Pídanse precios de anoucioí al Administrador, OALIANO 79, HABANA 
C. 1639 a26-l Db 
P e d r o D o i u e c q 
C A S A F U N D A D A E N 1730 
D E L A F R O N T E R A 
D E Y E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Agente general en la Eepública de Cuba: Gerardo Cardona 
I n d u s t r i a n ú m , 7 0 , b a j o s 
Cfft. 1817 ' ' 
H A B A N A 
26»S N 
PARA CABALLEROS. 
JP^^JJJ^E S'O'S de meltoQ doble, con 
forros de pateo y corta de ól- ^ ¿Kjy. « 
ma m o d a . . . . . . ¿X JplSlTS 
• p ^ J ^ Q ^ S X T S de olBíe PoperlTcoD 
buenoa forrea y may bien con- _ 
fecclonados á ^ S p l S i t d 
F ^ . K D B Irícnt francés con fo-
rros de seda á $ 1 0 . 6 0 oro 
M a c f c - r l a n s de chev,ot "perior 
á $ 1 0 . 6 0 oro 
MaCÍOrlanS " a íorroa deaeda 
á $ 1 5 . 9 0 oro 
I 
S o b r e t o d o s d» casimir eaperlor, con 
forros de eateu, cortJ i & 0-* ¡s r \ 1 ±. 
de áltimanovedad SL p Ü ' O U p l a t a 
JP^.R35ESXJS de tricot francóscalidad 
Z ^ o r . Z V . . ^ : á $ 4 - 5 0 p l a t a 
rrca de seda de la me- , ^ ~> r- r \ 1 x. 
jorcaitdad á $ 6 - 5 0 p l a t a 
!&£ a CÍCrlailD última novedad 
á $ 3 - 5 0 p l a t a 
JuCaCÍOrlailS de tricot íraccés eoperior., 
á $ 4 - 5 0 p l a t a 
¿i 
Oamiflas de f rane la imper i a l con | G o m a de casimir m n y propiaa | Qaantea de panto, OOD forro de 
lana, á 1 peso plata. 
Gnantes de viaje, claae é a p e r i o r , 
á 1 plata 
cnello á l a marinera, á $ 1 plata. para la calle, á 60 centavos. 
Oamiaas de í r a n e l a para osar con Gorraa para viaje, á $1 plata 
cuellos y p n ü o s postiaos, á $1 30pl . • Gorras de seda, á $1 plata. 
Más toato que yo, ¡NADIE! 
San Rafael 14! ANTIGUA B E J . V A L L E S 14! San Rafatl 
c 1835 
Sábado 6 de Diciembre 
FUNCION POR TANDAS» 
A las 8 7 10 
E l P o b r e D i a b l o 
A las 9 y 10 
E n s e ñ a n z a L i b r e 
A costinnación 
E L A C O . . . VtOTXO 
Per el M ñ ¡Hliiti 
Por la importancia qne entran», y 
correspondiendo A la invitación que 
se nos hace, insertamos ft aontinnaoióa 
las breves ó intereaanten line&« qne 
dirige el diatiogoido hombre público 
Dr. Rafael Fernándes de UaHtro al 
Secretario de la Asootaoión Nacional 
de Crédito Mátoo, aplandiendo la la-
bor de la Instirnoióo y prometiéndola 
so valioso oononreo. 
Y nos oompiaoe su pablioacióo por-
que el señor Fernández de Castro, ana 
de las m&a esolareoidas figuras inte-
leotnalp« dp Cuba, al ofrecer so enta-
siaet» mj oda al crédito mútao , lo hace 
A nna organización que contempla co-
mo repuitado natural de la operacióa 
de en sisfem», la independencia econó-
mica de Cob». 
Garantizada por la Ley Piatt la pas 
interior de ia Hepúblioa, no existe ya 
tarazón económica qoe cabe en alguna 
de las repúblicas snd americanas da 
desear y protejer la inversión de oapU 
tales extranjeros en la tierra, como 
medio indirecto de contener las dema-
ulas y revueltas de insolventes y de-
magogos. 
bj interesa al pala, de gustos, creen-
cias, ooetnmbres y origen latino, can-
eervar su oaracterístiea fisonomia, no 
como on ensoeQo seotimeota! ó enpe-
colación ideológica, sino como ona oe -
oeeidad de protección á la familia que 
oreamos IOH que boy vivimos. 
Eo este st-ntir, el país ba de acoger con 
decisión y con fe,como qne es ia deseada 
aspiiaoióo, todo cmpe&o de proporcio-
narle los medios de desenvolverse por 
ai sismo, de poner en pie de trabajo 
sos brazos deeoonpados y «na elemeu-
t ? riqueza, sin loa incenveoientea 
y nergoa ladisootibies qae para el or-
den interior y para la civilización de 
ona comunidad trae el fomento de eos 
negocios indostnalee por capitales rz-
tranjeros, y por consigniente, bajo la 
direco ón y á f xpenaaade convenienoias 
extraQaa. 
A nn hombre de deiieadiaima per-
<».epoi6n y de tan aec'arecido talento 
oomo el señor Fernandez de Castro, DO 
se le escapa qae oaa iostitoMón qoe 
TEITROIE AlBISÜ 
8RÍN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A X D A S 
c 1787 I! Db 
A la* 1C 7 l O 
L o s N i ñ o s L l o r o n e s 
Precios para la tanda 
pxto. Onllé» l? , 2? ó 3er Tt\eo» 1? 6 '¿? piic. 
Lzr.i'.i COL entrada. 
Bauca coa ideui.... 
Arenlo de ten 
Idem de paral 
Eu'.rada general 
Enirada a tertulia ó paraíso. 




í d e m . . . 
L a s B a r r a c a s 
SON L O S 3IEJOREN C IC3-^ 
D I A f e C U E L A ^ Í A R I ^ Í A - S i ^ ^ b r e 8 da 1902 
Benoillamente ofrece eólo emitir oercí 
fioados de crédito real, previa ia reodi 
cióu de garaDtUs, por na mioimo tote-
rés qae represente tan eólo el costo de 
la emiAÍóD, para qae ios oladádaaoft 
cambien entre eí ana prodnotoo y eer-
vioios, como promete la Asociación de 
Crédi to Mátao, ha de aer nn instra 
mentó poderoso, al encanoher la esfera 
de BDS operaoione8f para qae el paeblo 
de O aba patda soeteaer la indepeo 
denoia económica qae necesita para 
perpetuar sa raza y tradiciones. 
Hé aqaf, en estracto. la carta & qne 
líos referimos: 
•'Sr. Ledo. Rafael S. de Oalzadüla. 
*4Mi dietingaido amigo y compañero: 
Mis innnraerablee cenpaoiónes partiou-
(«res no me han permitido correapon 
der á neted y á los señores miembros 
del Oomilé tójeontivo del Crédi to Má-
tno como hubiera sido mi mayor placer 
hacerlo, para satisfacción de ustedes 
y alto honor mío; pero puede usted 
estar seguro de qne mi apoyo A la idea 
aerá tan grande como el aplauso que 
le he tributado á la Asociación. 
uTengo el mayor gusto en remitirle 
mi cuota correspondiente: y quedo de 
netdd aiempre PO efeotísimo amigo y 
comp^fierOi Q. "B S. MM 
RAFASL F. D3 ÜISTEO." 
GliCOLO DE Mimmi 
Presida por el doctor Oasaso se rea-
Dió ayer la Directiva de esta asocie-
oióo. 
Dió ¿uenta el presidente do nn te-
legrama enviado por ia Junta local &e 
Oiepfatgos eí dia de sn oonstitno'.óa 
en qne solicitaba se pidiera protección 
al gobierno cojera la huelga promovi' 
da en algunos ingenios de Ornees y la 
reorgsQizacióa de la Guardia Boral 
antes de qne oomenaeran los trabajos 
de la zafra. A cooseooccia de noticias 
tan graves y transoecdentales tuvo el 
seBor Citanso en la mafti&na del día 
siguiente una conferencia con el Se-
cretario de Gobernación, por quienÍQÓ 
atendido con el mayor icteréá, moe 
trándole dos telegramas del señor Go 
bernador de las Villas, par t ic ipándole 
que la huelga había terminado y los 
instigadores estaban en poder da los 
tribunales de justicia. B l señor ¡ácere 
eatic manifestó al mismo tiempo qae 
el gobierno har ía todos los esfqerzos 
porque la G a a r d i » Baral quedar» or-
ganizada cuanto antes. 
Se aprobó un informe del Sr. Uamps 
sobre la consulta heob» por la Junta 
local de Sagua acerca da loa fondos 
qne en aquella localidad quedaron 
Sendientes de ingresr) paca los gastos el movimiento eoonómioo, en el sen-
tido de que deben ingresar ea el oo 
mi té mixto de lúe corporaciones qut. 
no está aun disuelto, para qae deter-
mine lo que con ellos hay que hacerse. 
Se acordó apoyar en las Uómaras la 
petición de la Junta Local de Güines 
para que so auterioe al Bjecotivo é ñn 
de qae disponga laoonotruooióo de ana 
carretera de primer orden que partien 
do de aquella vi l la se una en Doráo 
oon la que se está haciendo de &>lana 
gua á Batabanó, atravesando antes 
por Melena y Guara. 
La Junta decidió apoyar la petición 
del señor Mario Peiret dirigida por 
conducto de la Junta Local de Sancti 
Spír i tne para qae se tomen las medidas 
conducentes ó la rápida snetaoois 
c iónde los intestados y testamentarias 
qne por circunstancias especiales no 
pudieron correrse oporínnameate y 
gestionar la prorooigacióo de ana Ley 
por la cua se declaren comprendidas 
en el arríenlo segundo de la Ley Hipo-
tecaria tedas las particiones de he-
rencias, o^a cual fuere su importancia. 
Las anteriorfie srmit.a.des faeroa de-
fendidas po? el es'aor Vildósol», fuá-
dándoeci qa*i oon ^lia se 'aoilita la 
ectradr. p o ^ e i ó a ú$ mocbat> parce-
l a i d o torreros, huerfanor y de^vali 
dos, víotimsK de reccncertraeiór) y 
qne kbji nr< tiaaen re juraoa cart» hacer 
íverito <k larga* trsfr.itaoiones. 
•e dio cuanta de habei quedado cous 
t i tuica !a Jcuta üccal de San Pedrc 
i c Mayabón, nombrando á su presi-
i&aie el general Sdaacdo G-i/cía, vooal 
co r£&idtnte, teprasaatante del üíroulo 
oi;nqo¿l2a localidad y ocn vos y voto 
en l&ü juntae direoti va*,. 
B l mismo aombr&mienbo quedó acor 
dado á favor de los señores José K* 
López, presidente efectivo de la loca! 
de Calimete, y Mannel G. Quevedo y 
Lorenzo Arzugaráy , presidentes hono-
rarios de la de Galeón. 
La Junta se enteró con satisfacción 
de la carta en que el señor Adminis-
trador de los f írrorarri iea Uoidos ee 
complace en manifestar qno fijará su 
mejor atención en prolongar el ramal 
del iogenio Las Ca&aa basta el pobla-
do del Estante. 
Fueron aprobadas las inscripciones 
de ios señores Ar toro Amigó. Tomá* 
Y . Coronado, Beattio y G", Fernando 
Foos, J . L . Bamirez, Saárez y Raíz y 
Lola V. Abad, hecha, por loe señores 
Lacoate, Cuervo y Casa&o. 
Por ü timo ee acordó nombrar vooal 
de la Directiva al ee&or Manuel Sil-
veira. 
La Junta Local de San Pedro de 
Mayabón ha qusd&do cous t i ta ída en 
la siguiente forma: 
Presidente de honor: señorea Perfeo 
to Laooste y Francisco Bosell, —Presi-
dente efectivo: Sr. Eduardo Garoia V i -
joa.—Vlce-Presidente: Pedro de la Ve-
ga.—Secretarlo: José Martínez VI n 
sao.—Tesorero: José Nioasio Ariss.—-
Vocales: señores Nloasio Aries, Juan 
Francisco Gómez, Remigio Secada, 
Ricardo Enrique», José N. Oaetro, Ra 
món R. Gut iér res , Francisco Fuiter 
Haro, José Arias, Domingo Casal, Jo-
BÓ María Oquendo, Mignsl Toledo, 
Mateo MartíneB, Miguel Izquierdo, 
Aguet ín Egurrola y Jacinto Magín, 
G R A N E X P O S I C I O N 
EN EL 
Gran Bszar "m DE SIGKT 
V é a s e la enorme variedad en ca-
pas, boas y demás artíonlos de in 
vierno y eus baratísimoB precios. 
S a n R a f a e l y A g u i l a , 
TEISUM LIBE! 
T DS LA CUESTION . . . aUÉl 
Existe en una aoaooida obra del gé 
ncro ohioo un personaje qoe á cuantos 
le preguntan, ya se trate de si ha es-
tudiado Veterinaria é de si naamaroa 
ea los calaonuiüos, contesta invaria-
blemente;. . . . No, señsr : pero tengo 
un t u sacerdote, 
Y el Sr. Arrarte, al exhibirnos tan 
sin ton ui son en. Hoja de méritos y 
serviotos—esa) si estuviera redact\n-
do alguna Bolieitud—eu vea de contes* 
tsr ooooretaaie&teá las pregantae que 
le tenemos hachas, nos ha t ra ído á la 
memoria el consabido personaje. Por-
que, (uoidado qne nos ha hecho tragar 
servicios y uióiitos, y deacabrimieotos 
fabulosos de milloaes y de fraudes y 
otras mil zarandajas b>jo el pretexto 
de contestar aquellas, sin cae lo baya 
hecho ni á esa sola de tas cfrUaiMl 
Cjofesamcs iogésoamente que al ver 
qae volvía sebre nn asunto terminado 
como la es ely a enojoso de Is Partida 
Triple, nos hicimos >a ilusión de qun 
su nuevo goi^o económico—literario 
tendr ía per objeto satisfacer á ia opi-
nión y volver por BU preetigio alga que. 
brantado por su sileooio á este respeo^ 
to: más nos hemos llevado tremenda 
chasco, pues todo aquel fárrago no l ie . 
na ctro objeto qae decirnos una vez 
más que {tiene nn tío sacerdote! 
Caalquiere. se pregunta rá qué tienen 
L t. CAUSA D£ D E L Q A D O 
(Por telégrafo) 
Pinar d t l Rio, Diciembre 5 
DIABIO DE L A MARINA. 
Habana. 
£1 ia-:::: pflbÉoo qae asistió hoy á 
las sesiones dal jaicio oral de ssta caasa, 
hacia imposibia el aecsao al local da la 
Aüdiencia. 
La ESEicn de la m a ñ a n a dará tras horas 
prestando interssantes deslaraolones la 
hija, cuñada y sobriaa del deiaparecido 
Acosts. 
E i doctor Roig. delánacr ú ü detsnido, 
intsrregó á dichos testigos, co obrándose 
nn careo entre la hij a de Acoata y el acu-
sado Delgado, qnien se mostró muy se • 
reno. 
E l señor Ferrara, acocado de ¡os otros 
procesados, confundió á la testigo Manue-
la Lazo con sus hátal-sc preguntas. 
La sesión de ia tsrás empsaó á las tres, 
con asistencia de mayor público, hablan-
do sido !a principal declaración la del 
testigo G;3salo Hiveron, qne asasa á 
Delgado. 
E l letrado Roig interre^ó largamente 
á Rireron, llegando éste á pnntaalizar 
que ver aquellas historietas (ó cuantos) Z - u i J -: Í i i i » es i , * I one coiaznente intorvino en ia canja des inverofiimiles del B^noo Español (ot^ 
de las observaciones de D. J c r é 
y da verlas sooisdadcs ya extinguid 
e 1749 
con la cuestión qoe aquí se debatia; y 
de ubi el t i talo con que encabezamos 
estas líneas. Paro todo eso viste pura 
»; poyar el Memorial a qae antes aludi-
mos y, sobro todo, si no satisface a! 
público, satisface al interesado. Y i v i -
yase lo uno por lo otro! 
Mas no siendo nuestro objeto el ayu-
darle en eso, pues creemos haber coad-
yuvado ya bastante á su luoiraifriín (t) 
permitiéndolo mostrares al pábüco , 
••de cuerpo en t í ro ' ^ y oonvenoides, por 
otra parte, de que nuestras preguntan 
no han de ser contestadas por i» cazón 
sencUlieima qne impidiera al eoldado 
de Felipe 11 explicar al mooaraa qcé 
oosa era 4tArqaifcrabe"; nos retiramos 
dsümt ivamen te de este estéril debate, 
rogándole at público perdón por so pa-
ciencia: dando al Sr. Di.-eutor del pa-
riódlco las gracias por sa hospitalidad; 
y felicitando . al £ r . Arrar te por las j 
convincentes pruebas qae de sus ex 
oepoionales aptitader nos Im dado, y 
por ia eaerte excepcional también, qne 
le asiste de ''tener un tio sacerdote*'. 
ÜN onnioao laiPKaTiNSNTa. 
SiGOá AZOCAEEHá 
fl? aquí lo exportado por el puerto 
de Sagua hasta el 30 da Nvbr?. 1902 
Saco* dt* «¿ócHr 
Jorge de Ajuria.y O* 173 4 72 
Auiéeaga y C 21.041 
Pedro Mora 21 .¿39 
Saoorsa» Qalbán C* 73 0.53 
Ptiato y O* 5 ¿6Ú 
MAnuel Hasoo 13G.214 
430 248 
Existencia 27.83S 
Tota) recibido 453.08G 
i) (otra j * , , - ' ; . , 
diaria) P083 °3 mss 7 B9"0 ^ inicíalo el sn-
j i as, mario, con lo qne quitó toda la inpor-
NECROLOGÍA. 
G! Sr. Julio Jov^r, Director del Ins-
tituto de Santa Olara y colaborador 
oientifloo del DÁBIO DB LA MARINA, 
ha pasado por el dolor de perder á la 
máo pequeña de sus hiias, la linda Na-
talia, que falleció ei domingo, á laa po-
cas horas de su nacimiento. 
I Angele» al cieiot Oompsrtimos oon 
el Sr. Jover y sn distinguida esposa, 
la seQrra Uonoepoión Tristón la pena 
que 'os agebia. 
ME&CiDO MOlfETAEie 
C A S A S JOS G ^ M S I O . 
Plata dapaóola d& 77J á 7Si V. 
Caiüdrlii» de 78 á 79 V. 
Bftletee B. Español., de 4 á 4i V. 
Oro americano contra ( ¿(e ¿ 9 p 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . ^ * 
Oro amoricaoo contra / de 33 á 38i p 
plata española ^ ' 
Centenes á H.73 plata. 
Ea cantidad e a . . á 6.75 plata. 
Luises. á 5.38 plata. 
£ 0 cantidades á 5.40 plata. 
El peso amerio.no en I d ^ 4 1_3Bi v 
placa española. . . . ^ uo ^ ^ 
Habana. Diciembre 0 de 1902. 
taccia á su declaraoion. 
Torminado el sz'min de loa tasti^as da 
cargo, deafiiaron los de descargo, que son 
los principales vecinos 7 propietarios de 
^hrianar, Bauta y Caimito, los cuales 
Bostnvieroa que Dolgado faé au inmajo-
reble jefe de policía. 
A lae sieta de la no:he se levantó la 
sesión. Mañana Beguirán deolarando otros 
testigos do las defjnsaa E l ta sesión 
de la tarde quizáe convence su asu^a-
cióa el Fiacal señor M^dri^al, 
E i O o r r e a p o n s a i . 
T E L E O U A M A S D B F B L i l O Í T A Ü ION 
i*u la SeoreUria de los t raooíóa Fá -
bliea se han recibido telegramas de los 
aobalternos del ramo en B i / s m o , Pi-
nar d^i Rio, Santa Ulara, M&ta&eis, 
Caibariéu, Santugo do las Vegas y 
Santiago de üub» , felicitando y ofre 
biendo su concurso más efleas al nue-
vo Secretario, señor Ganólo. 
Ds los Aynntaoneatos d? Manaani-
lio, Gihara y Santiago de Cuba, se 
han recibido en la S a c o t a r í a de Go-
bernación, telegramas fetioitando al 
BL-ñor Yero en su uombramiento. 
Q D f J A. 
El Ucbernador C i v i l üa remitido al 
Aloalde Municipal para sn informe, 
ua& instancia de varios vecinos de La-
yanó quejándose d i l establecimiento 
que exiata ea squel oaofrio destinado 
á ia ex t racc ión de cueros^ grasas 7 
otras sestunuies de animales muertos. 
BL SfiNOE JEIBARUEN 
Maestro eetimr-.do amigo ekonrouet 
Miguel Iribarreo, miembro entn^asta 
QOD Uentro de Vetiranos, b^ «ido comi-
sionado por el untamiento da Ma-
tanzas para representarlo en el laorno 
t.o acte que tendrá lagar ai -.üana 7 co 
Oacahoal en memoria del general A u 
tonio Maceo y de sn avadante el oapi 
tán JPranoisco Gómez Toro. 
Et coronel Iribarren será port&dor 
de ana magnifica oorona enviada por 
el Atontamiento. 
LA OOWFaat.NOU SlNiTARIA 
Bl Ministro d e ü u b a en Washington, 
en telegrama de ayer ha comnnioado 
qne la Oonferenoia Sanitaria terminó 
soabrabajosj habiéndole nombrado una 
Junta Internacional, compnesta por 
las Bepdbücas de Costa ü ioa , Méjico, 
Chile y Coba. 
Wi Dr. Gaiteras faé elegido para re 
presentar a Caba. 
LOA VETERANOS 
E¡1 Consejo Local de Veteranos de la 
Habana asist irá en pleno á les honras 
que en el U&cahual sa ce lebrarán ma 
flan» en honor de ios héroes de Fusta 
Bfave, en cuyo Pan teón deposi tarán 
una corone en nombre do los Yetera 
nos de la Habana. 
UNA PETICION 
Una nntrida comisión de veoinoa del 
barrio de San Isidro, visitó hoy al Se 
cretario de Gobernación, y le hizo en 
trega de nna instancia en la que ISB 
doaoientas cincuenta firmas qae la ees 
criben, solicitan de aquella autoridad: 
1° que ge desestimen todas las ins 
tancias qae le presenten solicitando 
lo derogaoióa parcial ó total de la re-
6A GENERAL 
No sabemos si habrá dado ios buenos resaltados qae loe promove 
dore** de la misma esperaban, pero sí estamos segaros qae ha habido 
más de ana eorpresa desagradable, oayo desenlace lavo lagar sobre las 
costillas de algunos ciadada^os. ¡Y cotco t r a í a n la l e ñ a ! 
Nosotros estavimos pensando, mientras ee desarrollaban los suce-
sos que nos tuvieroa con el alma oprimida, eo que si á los ciudadanos 
obreros, en vez de declararse en huelga, se les ocurre declarar qne 
E l Correo de París 
OBISPO NUMERO 80, 
es la casa que vende más barato en la Habana y se dirijen aquí y é s t e 
compra un vestido de lana crepé, aquél ano de seda de fantasía, el otro 
un par de cortinas modernistas, el de más allá una colgadara camera 
de á centén , y en fin, cada uno algo de los 35 000 artículos de novedad 
que tenemos, resul taría que en estos momentos no habría costillas ado-
loridas y nosotros tendríamos que poner al frente de esta casa el s i -
guiente cartel: 
Cerrado por haberse agotado las existencias 
" U l t i m a s a o v e d a d e s e n l a n a s , s a l i d a s d9 
T e a t r o , c o r a e t a , c i n t a s 7 a p l i c a c i o n e s de f a n -
t a s í a á m i t a d de p r e c i o . 
"EL CORREO i PARIS" 
O B I S P O USTUJM:. S O , 
LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODA 
¿sis nte^r8ec t̂t,,ll I E¡mi>os_ UNIDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
2° Qae en ea v í r t a d se deje ecbsis 
tente la mencionada resolaoión exi-
giendo sa fiel oamplimlento. 
3° Qae oaso de modifloarse la soca 
nuevamente designada, sea siempre 
en sentido restr ict ivo: ee decir: l imi-
tando todo lo máa posible las calles 
en las onalea se podrá ejercer 1* pros* 
t i t ae ióa . 
aOBBRNADja BCLÜSláeTICO 
Dcraate la aaeeoola del Utmo. se 
ñor Arzobispo de ¡Santiego de (Joba, 
qae oomo saben noestros lectores ha 
partido lioy para Uiaolaegos, desem-
p-fl ü á icterioameote el cargo de Qo-
beroader cotesiástico de la Diócesis, 
el Previsor de este Obispado, P r e s b í -
tero don Pedro Goosa íes Bstrada. 
LEOHK í8T£BiLIZAOJL 
Naes^o amigo doo José Roca y Sas-
tre ha establecido eo ia oalle de Blan-
co e^qnioa a Trooadero, un laboratotio 
para eateriiisar la loche de vaco; y gra-
cias ai aparato de qoe dispone y á au 
proueditniaoto do ea i.avenoióa ha po-
dido resolver í eüzmea t e el problema 
de preparar la leche esteriliaada sin 
oaitarle él sabor agradable y natural 
de la leche í resoa . 
Hemos tenido ocasión de tomar a', 
gouas de las medias botellas qae allí 
se expenden, y declaramos desde 
ahora que la leche esterilizada por el 
procedioiieato del eeñor Kooa, conser-
va dorante semanas y aon meses el 
exquisito sabor qae tiene oaando sale 
de ia vaca. 
Ei señor Kooa ha obtenido pnv i l e . 
gio exolasivo por ea noevo procedi-
miento; do manera qae solo ¿ sa esta-
blecimiento deba aoadiree para obte-
nerla. 
Despnés de esto, no nay necesidad 
de advertir qae la I»>cbe esterilizada 
la reoomieodan todoe .'os bigiesietas 
como garaotia de salad; para evitar el 
caso peligroso de tomar l&obe proce-
dente de ants vaca taberoolosa qa? po-
dr ía contagiar ese terrible mal. 
E N F B f t M O 
Se enocentra en oam^, suirlendo 
enfermada! tenas, el virtuoso saoer 
dote D. Clemente Pereira. 
Daseamos vivamente f u pronto res 
tabieoitnistito. 
LOS B'MBíBOa DE 01ENP014OO8 
VLA P U B 1 S I M A 
Bl Oaarpo de Bomberos de Oienfae. 
gosaoordó en ea á ' t i m a Jaataaclamtr 
Patr<;na tutelar del Ouerpo h la Pnr í 
sima Uoc iepo íóo ; baosr nn donat ivo 
en met i l 0) & la Iglesia, para lae 
Sertas, qae s«>rá reeole&tado entre loe 
jefes y oticiales, y qne ei Unerpo, con 
todo el material rodante, oonoarra á la 
procesión i el d í a 8, 
AYÜÍÍTAMÍENTO D8 SANTláOO 
DE LAS VEO AS 
{ P o r % f a o e o - Q 6 m 0 z . ) 
Besta aisiversario 
Allanada» it&a diñoaltbdea por qae 
co se anaac ió la conmemoración do lan 
mnertes de loa glcricpoe héroes de 
San Pedro, Mayor Qcneral Antonio 
ao^p y sa Ayudante ü a p i t ^ a Fran-
cisco Gómez Toro, para el día 7, en-
tiéndase qne este acto piadoso se lle-
vará ó éféotó el domingo 7, á laa once 
de la maQ'.oa. por ser esta el dia del 
aniversario y no el 6 como se anunció 
Ei Ayuntamiento de esta otadad y 
el Xíayor General Máximo Gómez, rae 
gan á todas ¡as Dignidades y Oorpo 
raoioneí , especialmente iuvitodas y al 
pueblo de (Jaba ea generarse sirvan 
entender qae dicha invitación ee para 
ei referido dia 7, rogándoles puntual 
asistencm en el sitio titulado "Uaca-
hual," donde se encuentra el histórico 
panteón. 
Santiago "de las Vegse. Io de D i -
ciembre d^ 1902.—Joíé F. de Ooaiío, 
A lca l i e Mnnioipal . 
LIOKNOIA 
Se han concedido diez días de Uceo 
cN por eofermo al señor don Manuel 
Iforeno, escribano de r.ctuacionea del 
Jostrado de 1? inat&noia é inatruoción 
de Manzanillo. 
ASOCIACIÓN DB ErPOKTBRS. 
vQ.?« o:ta, de ó r d e n del Ereeidente de 
esta Asociacióo, á loa miembros del 
Dirtooorio de l a miem», parala jonta 
ordinaria q to se celebrara el lañes 8 
del actoa1, a las dos de la tarde, en la 
redaooióo de IJO Discusión. 
E l Secretarlo, 
Pericles Serii, 
El viernes de la próxima semana se 
verificará en el frontón ana función 
extraordinaria y fuera de abono, á 
beneficio del Intendente, señor Osoro, 
en el orden sigatente; 
ler. partido, á 30 tantos: 
I i ú a y Vergara, blancos, contra Za-
barta y Machia, ása les . 
11 quiniela á 6 tantos-
Trecet, M&oala, Araedillo, I i ú a , Isi-
doro y Zabarte. 
2° part ido, á 30 tantos: 
Mácala 7 Trecet, blancos, contra 
Isidoro y Arnedi l lo , atalas. 
2* quiniela, á G tantos: 
Ynrri ta , Mach ín , Oeoilio, Vergara, 
Abando y Eloy . 
Los señorea abonados t end rán re-
servadas ana localidades en la Admi-
nistración dal frontón hasta el miér-
coles, á las claco de la tarde. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierta la 
renovación del abono 4* serie de esta 
temporada. 
Los señores ya Abonados pueden 
pasar á reoojer ans localidades en esta 
Admin i s t r ao ióa hasta el dia 10 á las 
doce del día. 
Habana, Diciembre 5de l903 ,—JEÍ 
Admini i í rador . 
Nueva Xor t , Diciembre 6 
E L MONTPflLíilffl 
Bl volcán Mantpslee ha tañido fuortea 
erapsi nea durante la somana pasada, 
arrojando grandes cantidades de ceniza y 
oyéndose raidos sordos 7 prolongados. 
E l cono de la montaña sa incendió, des 
prendiéndose d3 él frecnsntemoüte gran-
des pedazos qne han molifl:ado por com-
pleto aa forma primltivaí ia colnmna de 
hamo se e l e v ó á una altara de tres ki'ó-
mstros 7 so avisó á los cipltanes 00 DU-
qnss qne so abstnvieran de aprosimarse 
á la costo. 
E i volcán está hoy más quieto. 
París , Dicieaibre 6 
IMPUESTO A L A Z U O A K 
La Cámara ds Diputados ha votado nna 
ey por la c a a l se impona al azú:ar refi-
nado un impnasto de 25 francos por cada 
220 libras y tambiéa ha ratificado la Con-
vanción da B 'Uce'.as, relatiya á la snpra-
s i ó o de las primas. 
Madrid» Diciembre 6 
L A üEI3ia 
Continúa la criBÍs ministerial y el Ra? 
qne desea evitar ia dÍ6olao:ón de las Cor 
tes ha vuelto á llamar al Sr. Sa^asta, el 
cnal deolaró deapnés de sn entrevista oon 
el E :y qae feto le había manifestado qne 
hcy daiía á conocer sa determinación. 
Williamated, Uarazao, Diciembre <> 
BOQUES A L B 3 á A N K S 
Hm llegado á este cnsrto ios baqa?s dft 
gnsrra alemanes, G t z e l l , P i i n t h c v 
y Stosch . 
Naev» York, Dioíeinbr»> 0 
T E M P O R A L E S 
- Se han desatado en el interior dal país 
grandes temporales de nieva acompaña-
dos de nn faerte descenso ds tsmpsram-
rai qne se van eztsndiendo rápidamente 
hacia el Este. 
. N A Ü P S A G I O S 
Ayer se fueron á piqne en la costa do 
la Carolina del Norte dos goletas, y se 
ahogaren diez de sns tripulantes. 
Londres, Diciembre6 
D I S T Ü B B I O S OBREROS 
Según telegrama de San Petersbnrgo 
al^ExpráBS^ ha habido en Eoatoff, Rn-
sia meridional, serios disturbios obreros' 
y en loa eacuentros que tuvieron las tro-
pas oon los alborotadores» murieron 20 de 
éstos. 
Prtcamá, Diciembre tí 
APEGO A L PUBSTO 
£i:e¿e que el presidente saliente de 
Honduras, señor Sierra, se niega á entre-
gar la presidencia al candidato eleoto» se-
ñor Bonillas, cuyos partidarios apelan á la 
fuerza para que se cumpla la ley. j 
Berlín, Diciembre tí 
B L DISCURSO D E Q U ^ L L E R l i O . 
En el discurso que el Emperador Gui-
llermo dirigió en Breslau á ía Asociación 
de Obreros, dijo que no era cierto qse las 
clases trabijadoras hubieran confiado vo-
luntariamente en los sooialistas para me-
jorar su situación, sino que habían sido 
aterrorizados por éstos. 
Marsella, Diciembre 6, 
S O L I O I T U D D B LOS 
H U E L G U I S T A S 
Los huelguistas han celebrado una 
reunión, en la cnal acordaron pedir al 
Gobierno qne no permita por más tiempo 
que los marinos de la armada tripulen 
buques meroantes. 
Eoms, Diciembre 6. 
N U E V A S DIOOE8IS 
Mañana} dorciigo, saldrá Honseñor 
Chapelie para Puerto Eico y Cuba. E l 
Vaticano ha aceptado sus indicaciones 
relativas á la administración religiosa en 
dichas islas, en las cuales se crearán dos 
nuevas áióoosis. 
Madrid, Diciembre 6. 
E S T U D I O P R E L I M I N A R 
E l Bey Alfonso ha oido sucasivamen* 
te las opinicnss da todos loa hombres 
políticos más importantes de ambos par-
tidos, 7 ha logrado imponerse oon exac-
titud de todoe los pormenores relaciona-
dos con la actual crisis. 
D I 3 0 L Ü O I Ó S D E L A S CORTES 
Debido á la división ds los liberales, 
considérase inevitable la disolución de 
las Cort9S. 
S1LVKLA EN EL tfODER 
A última hora, el Bey ha enoargado U 
formación del nuevo gabinete al señor 
Silvela, quien le ha pedido decrete le di-
solución de las Cortes, la caal tendrá 
efecto antas de Navidad. 
E l señor Silvela está conferenciando 
con sos partidarioo, y se sabe qne ha 
ofrecido la cartera do Querrá al general 
Linares, que fué herido en Santiago de 
Cuba, 
H e r n i o s a r e n a í ó n 
Bien paedo caüü-jjtráe de hermoaala 
reonióa famihar qoe, oon motivo de 
celebrar en fiesta onomástica, verifl -ó-
se el domingo fi'timo, día de San A n -
drés , en la nu*rv» morada de los espo. 
srs Bellvír y Mért íaes, Oompoatela 205. 
A ! l i ft"a.~iRroQ, oomo en mejores 
di&s en G a a r u b i o g r a n numaro de 
distingaMrts PtM&IUÁ^ representando 
noohts de eiiaa antigaas amistades 
adquiridas por loa valiosos y dilatados 
«ervieioo p; estados por el Sr. Bell ver, 
en pro de la oaltnra de este pata; allí 
se d iepataüan el piaoer de saladar y 
felicitar al i ins t radi v^cerano de la 
ensefiaoz», h bi -ovto aaiéti. oocn igaal 
propósito, t u i^Ates personalidades 
del reaperftbM í^aerpo de Telégrafos 
deseosa de p a r t i c i p a r á la vca; de la 
aatisfeooióo qao embargaba al joven 
Andrés , hijo dwl ¡litado profesor é in-
teligente crapVal." del mismo Unerpo, 
qae celebraba también sas días. 
Dorante opatro horaa qae se desiL 
soron como miouu^, se bailaron laa* 
oeros, oaadrill»?, v^lr e<t, polkas, dan-
zones y twvaí'ri^. encantadora ni» 
do siete sOos, ün r idad Bermúdez, 
nieta de! Sr. Bailvér, a m l ó oon singa» 
i&r propiedad y d^üoado ^asto eenoi-
lias y a la res oomposioioues cabanas; 
y esta nW \ y sa hermana oarnal Oar> 
men b.-ii!&roa Derfeosameato na zapa* 
teo que I¡«u6 dp aatin facetó o á los con. 
carreotea, prodigando á las dos uiñas 
granlea apUasos y machos beaos. 
At-í las piezas baiiabloa como dos 
r.ú u^ro de oanto faerou a^rimpañados 
»! plano por t» baila é inteligente Be* 
ñorit1* Laoreciv» Üartínez y ivloiiday y 
conocido y K ven tajado i «ven J e s ú s 
BÁllver y Marríne*. otro do loa hijos 
aal íttlioirj'id >. 
La d is l ingaiüa y bondadersa dame, 
Ana M ' H&TtfttUj esposa del Sr. Bal-
v r y eua araabies ó intoresamies hijas, 
Jalla y Josefina, hicieron loa honores 
de la o¿aa, ateodicailo y eamplimen-
toado deüuadamont^ los visitantes, 
que fnoroo obsequindoa eapióndida* 
mente con esqaiaitoa daio&s, halados 
y vir OJ generoso?. 
Terminó tan simpátioa tiesta h las 
dood de la coahe, sai leo do todos loe 
felicitantiía altamente oomplaoidos, 
haoiendo votos en favjr de 'a salad y 
prosperidad de loa festejados y ofre-
' oiendo eoedir gaato&os, naovamente, 
á la primara invitación qae se les ha-
ga por io-, esposos B&llvócy Martines. 
He R q a í los nombrp?! de '>!gona8 de 
las señoras y seflorilsa qae uundieron 
a la renuiói.: 
Sras. Monday de Martíop», Uasano-
va de Aadla, Martí de h^vw, G r « a -
pera de Domeñé y Laain «le Fnjol. 
SeSoritaa Otilia, Lacrecia y AmMia 
Martínez; Margarita y Ana Bfaria Do* 
menéj Clorinda, Laoreoía y Josefa 
Pérer; María Joe«t'a L * n i t ; Sfatía 6 
Isabel Oasanov»; l í ^ i a e i a y iiaqnei 
Gravada Peraltaj Obdulia y Virginia 
Luaces y Bvangelina González. 
Los nombres de los oalieroa los si-
íenoiamos porque, & la verdad, har ía-
mos demasiado extensa esta resella. 
LO DE SIEMPRE 
Aseguran, y con marcadaf oeisteaol», que 
en los articuloB que expenden las pelete-
rías ha Dañeras brillan por eu ausencia la 
Lovedad, el buen gusto y la modicidad de 
precios; los que cal a&rmac no nsicaroa 
1L*JL M A H I S T A " 
ni vieron la diversidad de eetllca qae se 
exhiben ea sas amplias vidrieras, y no se 
tomaion la molestia de averií?nar los pre-
cios de la po'etería citada. Y decimos qoe 
nada de esto hicieron ni averiguaron, por-
qao de haberlo hecho, otras hubieran sido 
sas afirmaciones. 
" L A M A R U J A " 
á que nos referimos y recomendamog al pá 
bllco, es la que hace medio siglo se ense-
ñorea en los portales de Luz, Teléfono 
Dámero 929. c ITl'O 1 
f i o v i m í e o t » M a r l U i a o 
EL PIO IX 
Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Barcelona y esaalas, el vapor fspiñol 
Pío I X , con carga general y 84 pasajeros. 
EL OíTlVETTE 
El vapor americano Oiivetfe fondeó en 
p .erto esta mañana, procedente de Cayo 
dueso, con carga y i9 preajeroa. 
EL NÜBIA 
El vapor alemán de este oombie entró en 
puerto ayer ta^de, procedente de Hambur-
go y escalas, con c rga general. 
EL OTSFTBS 
Procedente de Ambares y escalas, enrró 
en puerto esta mañana el vapor español 
Otañes, conduciendo carga general. 
A S O C I A C I O N 
D E P E N D I E N T E O E L COSERCIO 
D S L A 33 ¿ B A Ñ A . 
SF.rGíON D E R E C R E O Y ADORNO 
8ECRETAB1A 
Dpbidampnfe antorlzada esta Sección por la Junta 
Directiva, ha orgunizado para el próximo domingo 7 
del corriente, á laa ocho y media d« lu mañana, una 
oiUa cani.:da á grva orqaetta, qae teudia lui,-ar eu la 
Capilla de la Q lima de Salad " L a Purlsitoa Con-
cepción" para celebrar la QestB de la Pa'rocu de di-
cbo Establecimiento Sanitario. 
Se inrita á lo« reñores socios y sn? familias a qae 
roncurrao al expresado acto religioso. 
Hvbana 4 de diciembre de IÍW2. — E l Secretario, 
José Noya. 981« ga_̂  
CENTIfl MUEGO 
S E C R K T A K I A 
La Joota Directiva de este Ceatro, cnmpliendo I» 
dispuesto en el articulo 11 del Reglamento social, 
acordó cilat áloe feñorei socios de] uiismo para la 
JUNTA GENttRAL P E R M A N E N T E que deberá 
celebrar esta Sociedad el día 14 del presente mes. ea 
sos propios salones, dando comienzo á las 12 del día, 
con objeto de discutir y aprobar el preeopoesto de 
gastng é ingresos de este Centro para el año de 1903, 
vana mecion referonte A la ampliación de obras en 
'1.a Benéfica" qne preteutará 4 dicha Jaula la Dl-
recliva; todo lo cual estará de mauiflesloea eite Cea 
tro a disposición de los señores eocioe que deeeeo 
examinarlos. 
Dicha Junta se celebraré cualesquiera qu^ sea el 
numero de concurrentes, siendo requisito Indlípeu»»-
ble para ei acceso al local v tomar parte ea las »ota-
ciopes qae pudieran suscitarse, la presoalación del 
recibo correspondiente al IUUB de Noviembre óltimo. 
Lo que se hace público por esta medio para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana y Diciembre 6 de J9(hi. — E l Vocal-Secre • 
taño, J«cm Perignul. 
Cía. 1857 au )a_6 5d-7 
ll 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A G T J U A T X V A . V X » O R I Z A N T a T R H C O N B T I T U Y B N T » 
Emulsión Creosotada, de RaMl i ' 
e l 817 
D I A H Í O B E L A UfÁRI^'A.—Diciembre 6 do 1592. Í 
ENTRE PAGÍNAS 
XTXL^L l i c j s . de 
m i A l m a n a q u e 
Diciembre 
E l At&nso do Madrid. 
Ni hüEOB de deecri-
| ^ | birlo BQ viejo edifloio, 
qae no oonooiaios, ni 
b w r sa glorio»» faisto-
ri»: b¿st»D08 coofiigaar 
en estes páginas qa« «1 
6 de Dicmbre de 1835 
fibrió ETI§ paertsp, constituido en eooie-
dad, ei Areo&o Arttstioo y Literario 
de Madrid, IB primar» sooi&dsd litera-
l i a qae existe en naeatra Pa t r i a , 
Cuando^ hace doa aüo», pecetró en 
en recinto oon religioso respeto, sentí 
plgo de venergeióa por aqaell» casa en 
qae ee han congregado loa hombrea 
ttáe ünctrea de Úsp^Sa par» oomoni-
caree, en noble comaoiáa espiritaal, 
dos idea», y pata trasmitirlas después 
en sus hermcgae oonferenoias, qae han 
tenido alta rescoanoia. Y no h» sido 
tniaameote la palabra de los hijos de 
)a tierra do BspEña la qne ha resonado 
en ese recinto. Antes qce (Jastelar 
diefe EOÍ célebres lecciones sobre los 
einco primeros siglos del cristianismo, 
habla hablado en la cátedra del Ateneo 
dt< Madrid el matancero Antonio An-
gulo y Lieredfc, estndiando á Goethe y 
sas obr»?, y más tarde hablaron Mon-
tero, Arambcro, Armas y otros mu-
chos ic3ignea cobano». 
Guardo el Ateneo de Madrid, entre 
BUS obras de »rte. nna coleaoión de 
reiratos en qne ae hellac, como faeroo, 
Bqocüon hombres ilustres en las artes, 
las ciencias y las letras, que han sido, 
y algunos son todavía, sus socios pre-
düeotoe: aiit, A l c a l 6 Galiaoo, Olózag», 
Zorrilla, Bretón, FUrt íenbusch, Ayala, 
Bc!he.gftray, Moreno Nieto, Moret y 
Frendergaft, Náñüa do Arce, Oam-
posmor, y cien otros que viven la vid» 
do ia inmortalidad. A l visitar esa ga-
Jerí» át) retratos, paréce'.e, al qne por 
primera vez los contempla, qoe van á 
»aiir del mftroo qaa los encierra, pa r» 
arrebatarnos oon 1» elcoaenoi» de su 
pros» ó 1» magia de sus versos. 
RKPOETEE, 
La T i r a yioi coilas 
E n conteBt&oióu á varias preguntas 
qco me hizo el Sr. Gooz^loz, «obre el 
piscema planetario y los cometas, voy 
6 exponer lo más breve y claramente 
qoe pueda, aigcoaa noc»s sobre el 
particular. 
El movimiento de los astros, regi-
do per lejes mfcénicas, pnade expl i -
carE¿ oon varios ejemplos de lo qae 
oocrre todos los dl&s. 
Si ponemoB sobre ana mes» na obje-
to pesado y mannablo cnaiquiera, por 
ejemplc ana bola de estas con que 
joegan loa nifios, v I» colouamos en el 
canto de la mesa, de medo qae al sol-
tarle caiga de por sí al suelo, observa-
remos qoo la bola ejecota an movi* 
HIÍPGÍO en línea recta y vertical. 
Todo movimiento acusa la aoción de 
una faerza,por ¡o monos, y en la calda 
vertical de la bola se sabe qne obra un» 
fuerza llamada gr»?itaai^n por la cual 
los caerpea terrestres abandonados á 
• í nríSBiaB ee dirigen hacia el centro 
de la Tíerro, como los planetas en 
igual caso se dir igiriau ai Sol. 
Para explicar el hecho de que los 
planetae no marehen en línea recta al 
Sol como lo hace la bola con respeto ó 
i» Tierr», vsmos » indio»r el ejem-
plo da un» combinación de dos íaeraas . 
Pongamos ahor» I» bola sobre la 
mesa y lancémosla faer», dándola nn 
impalso oon 1» mano en sentido hor i -
zontal, de modo qae arranque oon » 1 . 
gana velooidad. La bol a, desde el mo-
mento en qae sale de 1» mesa, oomien. 
za á o»er haoi» t ierr», pero y» no lo 
hace en sentido vertical, sino trazan-
do una curva, y cuando toe» al euslo 
se hall» algo lejos de! pie de ia mes». 
E^ta caíd» en corva quiere decir 
que 1» bo!» marchó llevad» no solo por 
la gravitación, sino también por otra 
faersa que le hemos oomunioado oon 
el impulso de la mano. 
Esta segunda foerza se denomina 
centríf uga, porqae señal» nn» tenden-
cia A Asir del centro de gravi tación, 
que es en disho caso si de la Tierra. 
Oon más propiedad debe llamarse fuer-
za ia tgjn^al, porque cuando funciona 
sola hace escapar el cuerpo móvil por 
la tangente de la curva t r»z»da en 
su marcha. 
Dich» corva viene á ser la línea de 
trencisión ó resultante de las dos fuer-
zas qne obran á nn tiempo en la bcla 
impalsada por nuestra maao. 
Yeamos, ahora, qué resul tar ía si la 
bola »1 caer en corva no tropezase oon 
1» eaper&üie de la Tierra, en el snpues 
to de qoe el centro de gravitación fun-
cionase sin la masa terrestre qae lo 
envuelve. 
La bol» entonces no hallando nin-
gúa obiácuío en su camino, continua-
rá su trayectoria corva aproximándo-
se al centro, pero sin tocar en éi, pues 
al llegar á cierto punto más bajo qae 
el centro de gravitación, se remontará 
por ei lado opaesto, vo!vieado al pon-
to de partida donde ia hemos lanzado, 
y repet i rá constantemente la revolu-
ción anterior, dando vueltas alrededor 
del oeutro de gravitación. La curva 
trazuda será nna elipse y el centro 
es tará en uno de sus focos. 
Así es como se mueven ios planetas 
alrededor del Sol. Sus órbi tas son 
elipses. La fuerza de gravedad tiendo 
á dirigirlos al astro neutral en linaa 
recta, paro como tambióo llevan un 
impulso tangencial anterior en eeutido 
casi perpendioal»r á l a gravi tación, las 
dos fuereai opuestas determinan como 
resultante una trayeocoria oerr»d» en 
forma de elipse. 
x ipor que 1» órbita de nn astro no 
ha de ser na» circunferencia perfecta, 
en lugar de nna eiipsef Soria circular 
en el caso de qae Iss dos fuerzas tuvie-
sen ign^l iutensidad ó pótenme; psro 
eso casi cuno» sucede, aunque se apro-
ximan bastante. La órbi ta de Venas se 
aaeroa tnuobo á una oiroaaCnrencidj 
poes en excentricidad no llega á eiete 
mitósimas del radia. El placeta más 
excéntrico es Mercarlo; tlens el foco de 
su e l ipeeá nn cuarto de distaooia del 
centro. Le signe Marte oon un décimo. 
La deeigu&Uitd entre las fuerzas tan-
gencial y gravitativa determina los 
doa eje» do ia elipse, de manera que 
ana órbi ta será má^ 6 menos e x r ó n t r l -
ca según estéa diferenoiadae la» dos 
fuerzas aetaantes. Y volviendo al 
fj<¿mplo de 1» bola, cuanto mayor se» 
el impulso horizontal oon qae es lan-
eada de la raes», más lejos oaer í ; es 
decir más f.blert» 6 menos exeéntrioa 
ser í» 1» elipae de en órbi ta . Si fuese 
posible disparar no proyectil desde 
cierta altur* en línea vertical oon nna 
fuerza mayor de 0000 ¡cetros por negan-
do, la bala no l l egar ía 4 tooar el ecele; 
giraría eotonoes constantemente ai™ 
d ído t del mundo como un nuevo saté 
lite, porqae su fuer»» tangencial, neu 
tral izaría 1» fuers» del pl»net». 
Las órbi tas de loa cometas, por la 
gran diterenolación do BUS dos compo-
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nentes, son por lo general elipses muy 
prolonga»:es, cuyas distancias focales 
ienen á vece» nt» - xiinaín imposible 
de determinar poi u cálculo, en cuyo 
caso se las define geomótriaameote con 
el nombre de parábolas ó hipérbolas, 
que vienen á aer elipses truncadas de 
as cuales sólo son conocidos los bra-
zos de un extremo, porque en el otro 
ee prolongan llegando al iofinito. 
La ferm» elíptica de las órbi tas de 
los astros es caos» ce que sus veloci-
dades seso variables, según la ley de 
Kepler l l smad» de Isa á ^ c * , es decir, 
que en igoaldad de tiempo los redioe 
vectores marean siempre áreas iguales, 
hlsto, sin el aoxilio de una figura geo-
métrica ee difícil de explicar. (Je astro 
cualquier», por ejemplo, en un mes re-
corre un trayecto determinado. Si t r a -
zamos ua sector ó tr iángulo con los ra-
dios ds los doa puntos excremos de so 
ruta mensual, aquel t r iángulo ó sector 
tendrá la misma euperfíeié que otro 
onalquiera trazado por el planeta en 
distinto lagar de la órbi ta dorante nn 
mes. 
T como no siempre está el planeta á 
una misma distancia del sol, ha de re-
soltar mayor la porción de órbi ta reco 
rrida raensnalmante cnaedo el astro 
se halla mas cerca del sol. Beto de 
muestra que los astres marchan con 
mayor velooidad á medida qoe se apro-
ximan a l centro de gravitación, y vice-
versa. 
£ 1 grsn K»-P>M encontró la ley de es-
tas velootdadeu y la formuló en eKoa 
términos: ' El cuadrado del tiempo que 
ta rd» un planeta en hacer una revota 
oión en su órbi ta , es proporcional al 
coba de t u distancia media al Sol / ' 
Un siglo despoés, el genio de Newton 
precisó matemáticamente las lejes de 
Kupler con su grandioso teorema: 
••Los unerpos ejercen gravitación entre 
sí en tazón directa de las nm*as é in 
versa del medrado de las distancias." 
Por eet.!» ley, loa ooraetae qae nos 
llegan de muy lejanos confine*, aiuan-
san velocidades enormes caando se ha-
llan en el perlhel ioó mayor proximidad 
al Sol. Baate decir qoe el cometa Ha-
lle?, cuya órbi ta se prolnnea hasta más 
allá de Neptuno y tarda 75 afios en ha 
cor nn revolnnlóo completa; en el apo-
geo ó mayor distanoia al Sol sólo tiene 
nna velocidad de tres metros y medio 
por segundo; mientras que *t nerifaelio 
alcanza la enorme cifra de 390 ki.'óme-
tros por segundo. ¡Oien mil veoeo más 
qoe en el apogee I 
La úl t ima vez que se h í x o viaible el 
cometa de Halley foé en 1835; volverá 
á epaísoer segáu cálcalos el 18 de Ma-
yo de 1910. Seí 'á perceptible á slmp'.e 
vista. 
De la consti tución qoímic» de los 
cometas so sabe moy peco. Hasta 
p.hora el espectroscopio acoca en ellos 
a existencia de cierloa gasea carbura-
dos. 
B i r úmero de cometas que pululan 
por el cielo es tso grande, qoe se 
cuesta por millones. Kspler deoía 
que abundan tanto como los peces en 
el mar; pero la inmensa mayoría de 
ellos no son visibles nt con el telesco-
pio. Hietório«m:.nte han sido ob ía r -
vados anos 400; re ha oaloolado las 
órbi tas de oro* 80, y solo 1S han re 
gresado en períodos regalares; 14 de 
ellos alcanzan la región de JúDitor, 
oco llega hasta Baturuo y tres rebasan 
la órbi ta de Neptaoo. 
Sobre la posibilidad de un choque 
entre nn cometa y la Tierra, se ha es-
crito muehr; y s rgún las opiniones 
más aoterizadas, no se producir ía en 
tal caso c iogún traetorno de conside-
ración, por el hecho d? que los come-
t<*s es tán formados de una masa ga-
seosa tan téone, qce no llega ni á te-
ner la consistencia de nuestra a tmós-
fera. Un» noche de Ootabre ú iimo, 
mirando el ocro«ta Perrin*, v i traspa-
rentarse en el fondo de su oúoleo una 
pequeña estrella qn* R9de«t>*oaba per-
fectamente. Bo 18G1 la Tierr» cstnvo 
sumergid» en l» cola de nn cometa, y 
eolo pudo notarse algún» claridad de 
aorora boreal en el cielo. 
Todo parece indioar qoe no es viable 
la teoría del fin del mnodo por el cho-
que eventofil de no cometa con la Tie-
rra. Qaien lo paaaría mal en este cato 
sería el astro cabellado, qae tal ves se 
part ir ía en dos, ó ee difundiría en el 
espacio, como resal tó ea \SÁñ cr 1 el 
cometa Biela. 
La» diferentes hipótesis fp** la 
caooa qne ha de poner fia í Ta vida 
animal en no¿Btro planeta, están ex-
puestas en la obra de Fiammaricn uBi 
ñu del Mondo.'' Son cinco, » saber: 
por el frío, por el calor, por la falta de 
oga») por falt» de tierra y por un cho-
que. Las cinco caosao son científica-
mente admisibles, pero no se sabe caá! 
tendrá máa viecs ds probabilidad. 
Y por último, M . Fi»mmari6a , par» 
consolar á los que se preocopan por 
eso, ha expuesto ana teoría de la re-
surrección de los mundos muy curiosa. 
UQ astro frío 6 muerto, puede chetar 
coa otro y volatilizaras volviendo al 
estado de nebuloss. ccndsniftrse des-
peé» y reaparecer en él I» vid». Tal 
pareos qae h » sacedldo en nn» estrelle 
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.•^CoBtianacróa)* 
Blanca se llevo uu dedo á la boca 
con adnrkblc grada, es ladó d Pío oon 
I» oftbeca y se retiró. 
No tenía ansia por pintar pero había 
llevado oonsigo alguna labor. 
T ee sentó á trsbujar junto á la ven-
tana de la sala, desda la cual se desa-
bría la catrade del camine qus oonda-
oía al hotel. 
De aq«dl modo nadie pedí» entrar 
ein que Blanca lo viese, 
El día era hermoso, pero frío; el cam-
po DO había deiado todavía en rop» ia-
Terna! y paréala triste todavía. 
Hacía coro» de nna hora qae traba-
jaba B &D08, dirigiendo alguna qne otra 
mirada á le calle, onando su hechicero 
rostro ee poso oomo si fuego y en cora 
sóo latió eco violenois. 
Un joven delgado, elegante, se d i r i -
g ía hacía l» cae», Y á aquel joven 
B Ucea !o había conocido de lejos; era 
el condepito Amoldo L a m e » . 
(Por q a é iba ten eolo y DO habí» es-
perado á la t»rde para mapefiar á 
« e o t » y á Dor»} 
Q uzás había sabido par 1» iost i ta-
tr is 1» mejoría de Landry y venía 6 fe-
üoitaree con el artista y con Pío, de loa 
coaíes se habí» heoho gran amigo. 
Pero Blanca no debía dejarie entrar 
eo 1» habitación del ert lat». 
Lo mejor serí» reemplazar á Pío pa-
ra qne los dos jóvenes pudiesen hablar 
de sos cosas. 
fin tente qoe pensaba aeí, el conde-
si'-o ya había entrado en 1» oaa» y oo-
mo quier» qne er» de los íntimos, n i el 
portero ni los criados qne estaban en 
el vest íbulo le impidieron I * en t rad» . 
So el momento an qne el jovea po-
nía el pie en 1» primer» grada, Blanca 
eaüó de la sel». 
—S^fior conde. . . . 
Amoldo se volvió vivamente; tam-
bién so corazón se paso á latir con vio-
léñela. 
• ¡Senorita Blancal 
—Dispénseme si lo detengo, pero el 
médico ha prohibido entrar en el ouar-
M> del señor Landry, pa r» no exponer-
lo á on» recaída. Hágame , pues, el 
favor de entrar en esta sal», mientras 
j o voy á bosoar á Pío, que está oon el 
maestro. 
•—No lo caoleste usted—replicó v i -
vameote el condesito.—Si usted me lo 
permite le h s r é no momento compafiía, 
y usted me d a r á noticias del eeSor 
Landry. 
Biaooa, rnborlzads, Introdnjo al jo-
ven en la sale, ofrecióle una silla y to-
mó en puesto jooto á la ventano. 
Dorante nn momeóte ninguno de los 
dos pronunció ñinga ^ p<il»bra. 
Blanca parecí» a t ea t» é an iabor; Ar-
aolüo contemplaba extát ico aqnall» 
blonda y dulce vieióo que realizaba al 
ideal tanto tiempo cofiado y encontra-
do hasta entoaoas. 
BUno» foé 1» pr imer» en inteiram-
pir el silencio, 
—¿No h» visto ueted hoy á N»a ta7— 
pregontó tfmidamante. 
—L» encontré en 1» calle,—raspen, 
dió Amoldo ,—paes^e t ab» impaoieote 
por saber si oootinuab» 1» mejoría del 
señor L»ndry. 
—Sí, continúa á Dios gr»oi»», y aho-
ra se t r a t» de solos algunos díaa de 
ccid»do, dijo Blanca. 
Amoldo se poso serio. 
T entre tanto uo se b» dseonbier-
to quien n» sido el miserable que h» 
dado el golpe,—repuso.—Es doloroso, 
porq oe puede empezar de nuevo. 
|Oh! Ahora vele remos todos por 
nuestro querido maestro y ay de quien 
intente acercarse ,—exolsmó Blanca 
oon ímpetu. 
—No puedo ocmnrender el motivo 
de tan salvaje agresión,—dijo Amoldo . 
—Un boenísimo caballero, honrado, 
lleno de coraeóc, no debiera tener máa 
qoe amigos y admiradores. 
- E s verdad,—reopondló Blanca eo 
voz baja sin manifestar la sospecha 
qoe loa otros tenían de la marquesa 
Franoo. 
Siguióse ctro momento de Bileooio. 
nofva que apareció moy bri lante ea 
Febrero de 1901 en ia constelación de 
Peraeo, y qaa ahora se Vé oomo un nú-
oleo p i ü d o rodeado de ona nebulosa 
circnlar. 
P. GlBALT. 
PMSGTO DELSY MONICIPiL 
[Continna] 
C A P I T U L O xxn 
DK LA COKT1BLLIDAD HÜNIOIPAL 
Arí 111 La recaadac 'ón de los fondos 
qoe por coaíqcier eonceoto correspondan á 
la Hacienda Manicipai, ee real izará directa-
mente por ei Teoorero. ein que ice Ayoota-
miento puedan euba»tar ni encomendar á 
persona alguna ia cobranza de loa iegresos 
obD^atorioü ó volnctirios. 
Dicboa cobros deberán realizarse por el 
Tesorero mediante carg- rómee ó carta de 
pago, con les reqoisitos qoe establezca esta 
Ley. 
Ar t . 112 La Tesorería e«tara eetab'.ecíd* 
en la Casa Coosistorial del Aynntamiento, 
y deberá e s í i r abierta seis hora* ca ndo 
meóos, todos los diz» hábiiea, al tervieio 
p á b t i o , estando p r c b i b ü a en absoioto la 
cobranza á domicilio. 
Caando el Término Municipal tenga más 
de on pueblo, podráa los Teeoreroe designar 
para recadar en los qne no M M la cabece-
ra, á agentes recauds'loree pagados por los 
fondos Mnoicipales, de cuya conducta en su 
gestión serán responsables los Tesoreros 
que loa nombras. 
Ar t . 113 £1 producto de ¡as multas de 
los Juzgados Mocicipalea ó Correccionales, 
el importe de las mellas que determinen los 
Heglam^oloa Manicipalea de todas clases, 
decretos de lostrncción Pública, ingresarán 
íategrsmonre, cada en 1 por su concapto 
especial, en la Tesoro:ia Municipal y se 
aplicarán á los servicios preeupueetoa á cue-
noa qne por la Ley 6 Uegiamenco tengan 
un destino espocial. 
Ar t . 111 Todo crédito reconocido á favor 
del Municipio, deberá ser debidanieDte con-
traído, pr ducieodu cargo al Tesoro. 
Los cargos 60 formularán por duplicado 
por ia Contadnria Municipal con e" Vto. 
Bno. del Alcalde. Ua t-jemplar do dichos 
cargos será devuelto á la Contadnria ron 
la conformidad del Depositario ó Tesorero, 
para en archivo. 
Art . l ió . Loa cargos de c tódi tos per ió-
dicos, como loa de contribuc^oaas ú Impuos-
tee ee f i rmarán; 
Loa de fincas urbinas y aubsidio indus-
t r ia l por trimestres 
ijoa de ñocas rústicas por semestres. 
Los de loe impuestos ob'igatorios ó vo-
lanC»rios, ya procedió de altas, ya de nn 
crédito reconocido cuando ocurra esto, ó 
venza la obligaolóa del deudor y por tanto 
deba ser reclama lo por ol Ayuataoaiento. 
Ar t . 116. Las altas y bajas por fincas 
urbanas y rústicas sa ex tenderán por t r i -
mestres. 
El impuesto eepeoial de patentes sobre 
ezpondlción para el consumo inmediato de 
vinos, licores y agnardientos y en general 
robre bebidas espirituotis y if<-rm9atadas, 
ee cobrará por anualidades adelantadas y 
en la forma que disponga ol Ueglaminto 
acordado por el Cjncejo para el c, b u de 
dicha cootribucióo. 
A r t . 117. Los recibos de cont r lbnc lón 
eo imprimirán en talonarios y ee a tendrán 
á la pauta siguienta: ea cada recibo do 
cüutrlbución se con8Ígn%rá ei concepto á 
qae corre^oade y la cuota individual del 
oon Mibay ente. 
Si el recibo, fuera de coniriUaclóa por 
fincas urbanas ó rústicas, so cons ignará la 
renta imponible de la finca. 
£ u la conjunción del recibo y la on t r i z 
del talonario, l levarán el sellj do la corpo-
ración y tendrán su numeración correlati-
va, conforme á la lista cobratoria y los de 
cootas fijas eu valor impreso haciéndose 
el c r g o a¡ Tesorero por ea importe. Serán 
firmados por el Tesorero, el Contador y el 
Alcalde y un funcionarlo en quien el Acal -
de delegue bajo eu abaolota responsabili-
dad y próvia aceptacióu del Concejo Mnni-
c i p i . Sin estos requisitos no t e n d r á n 
valides. 
En ningún ca?o se comprenderán en on 
mismo talonario, recibos de distinto con-
cepto da tr ibutación, ni do diversos ejorci 
cios. 
Ar t . 118. Bajo niagnn concepto en el 
curso del afio fiscal, so a l te rará la nume-
ración d é l o s recibos. Las altas l levarán 
la numeración correlativa á partir del ú t i -
mo número do las lletas cobratorlas. 
Ar t . 119. Al cargo de fincas urbanas y 
subsidio indaatrlal d¿l primar trimestre, y 
al dol primer semsstre de ñocas l ú i t i c i a 
en cada afio fiacat. se acompañará c ó p i a 
cer.ificadi de la lista cobracorla. A l cargo 
do los demás trimestres ó semestres, te^an 
sea la contribución por ñacas urbanas, 
subsidio industrial ó fincaa rCat c a í se 
acompañarán las relaciones de aaa3 y ba-
jas qne hubieren ocurrida ea el trimrstre ó 
eemobtre anterior. 
Ar t . 120, Lea recibos s'irán extendidos 
por la Contaduría y entregados ai Tesore-
ro en talonee cosidos por una segunda ma-
triz. E l Tesorero no separa rá de estos 
talones n ingún recibo sino para su entrega 
próvio pago, á ¡os contribuyentes, ó por 
cansa de baja, ó d claratoria de fallidos 
debidamente justificados. Los impresos en 
blanco de los recibos dados de baj* en t r i -
mestres ó temeetres anteriores, eeran inu-
tilizados en los talonarios en poder de la 
Contaduría , coneervándoee con la matriz 
respectiva « a ia que ae ano ta rá la causa de 
la baja. 
Ar t . 12U L a s a lus , producirán caando 
ocurran dentro del trimestre cargos adicio-
nales y no se re t i r a rá del cobro ningún re-
cibo por bajas á no ser que se entregue al 
Tesorero relación jus t iñeada , con expresión 
dd la c ica» que la motiva. 
Ar t . 122. Cuando haya que proceder á 
Fioalmente, pareció qne Amoldo hi-
ciese coraje, y con ana especie de amis 
tosa eonflacsa: 
—Perdone usted, eeñorlta Blanca, 
—dijo,—si me atreve á h a o s r l a á n e t e d 
nna pregante. ¿Pora no le ha hable-
do de mi , del eaello qae acaricio hace 
tiempof 
Un extremecimiento aaondió á la jo-
veo qne se paso como an áacaa. 
—Bi,—-reepondió con no hil i to de 
vez,—pero el enello, oca exceso, es 
irrealizebie. 
— ¿Por qnéf — pregontó Amoldo 
sproxlmindose al lado de Blanca. 
La joven sonrió tristemente y res-
pendió con vez alterada: 
—Porque 70 no soy más qne una 
pobre expósita. 
Amoldo interronpió 00a ímpetu. 
—¿Qué culpa tiene usted, Blanca? 
Para m í e s V . el ángel iomaoulado. 
qoe Dios me ha destinado para qne 
ame; y segoro de su afeóte sabré l u -
char contra todos para poseerle, para 
pacerla I» querida compañera de mi 
vida. 
Blanca esecchaba temblorosa, más 
biBDea que la nieve. 
—¡Utted olvida—dijo—que es el 
prcmetido de Dora! 
—También V. sabe, Blanca, qae mi 
prima ama á Pío y qae es ardiente-
mente correepondida, 
—¿Y Y. oeee qoe sa pedre consenti-
rá en dos osaamientos tan deeignales, 
ten dieta utes de la qoe él desval 
la rectíficicióa de a1 gao recibo stmnltanea-
meata con ia baj-* del recitM rectificado 
qoe ent regará el Toaorero inuüxado, sella-
rá él cargo del nuevo recibo y nota expre-
siva del acuerdo que baja motivado la al-
teración. 




¿•es se formalizarán d ía r iam»ntev bajo nin-
gán concepto se dejarán operaciones en 
Ar t . 133 Nc se podrán realizar por on 
mismo cargareme, ingresos por diferentes 
conceptes, trimestres 6 ejercicios, sino que 
cargareme e:n qae 
/.• rf ' i rtex nnc-n Tu.; 
E recibo inctilisado uar dicha causa ee 
unirá á su matriz. 
Ar t . 123. También serán cargo para el 
Tesoro ios recargos qoe es é obligado á 
exigir conforme á esta Ley á loa cocuribu 
yentes morocos. 
E«to8 cargos ee c o m p ^ t a i á n en vhta ds 
las listas qoe con arreglo á « sta Lc^ de^eo 
formasee para la inlctartón y prosecación 
de los expedientes de apremio. 
Art . 124 En las listas cobratorlas, con-
signará el Tesorero la fecbaen que c bre los 
recibos ó en la que hay.m tido declarados 
baj-as ó fallidos. 
Art . 125. Los expedientes de baja ó fa-
llidos, los conservará el T t ^ r e r o en su 
poder como descargo de eu c «'a, unien-
do á ellos lo? recibos inn t i l i , - á qne se 
contraigan. El fontador ( i . notado 
ellos ea la matris y en el pr?: -ipa! de las 
lletas para dedaclrios de loa cargos suce-
sivos. 
A r t . 12ti El Tesorero nopoodrá a"1 cobro 
recibos de los que no ee lee hubiere hecho 
previamente el careo. Tampoco re t i rará 
niogano por baja ein que se le expida por 
la Contadur ía cen e! Vi¿to Bueno del A l -
Ide el correspondieota jos t iñoaatc , á 00 
eer que proceda da excediente da apremio 
debidamente t r í m i t a i o y apachado por el 
Ayuntamiento, en cayo oav) se procederá 
conforme á lo dispoceto eu el a r í celo an-
terior. 
A i t . 127. Las partidas fallidas deberán 
ser justificadas en los expedientes d i apre-
mio. Todo acuerdo de partida fallida sin 
l'enar los requisitos y tr.imites dispuestos, 
será de la responsabilidad de! Tesorero, de 
los Cooeeja'*8 y del Contador. 
Ar t . 128. El Tesorero osiá obligado á 
onatodiai las relaciones de los cnntrtbn-
yeotes morosos, siendo de so responsabill -
dad los reciargoa q 10 dejen de Ingresarse 
después de vencidos los plazos para la co-
branza conf rme á lo preceptuado en oata 
Ley. Dichos p azos m podrán prorrogarse. 
Ar t . 129. El Tosorero en la época en que 
e?tá obligado á poner en cobro loa recibos, 
lo reclamara de la Contaduría, y si no se 
'o entregan lo pondrá inmediatemento por 
escrito en connoimieoto del Concejo, á fin j 
de salvar so respooMbilidud, que S3iá en 
este oaso del untador Municipal. 
A r t . 130. SI el Tesorero al hacerse los 
cargos notáre la falta do algún recibo co-
ya baja no hubiere sido debidamente acor-
dada ó cuando no tuviere constancia ds 
ella, rec lamará dicho recibo, y caso de no 
enheanarse lo falta ó error, poudrá el bo 
cho en conecimiento d<jl Alcalde 6del Con-
cejal Inspector á Ün de que procedan Inme- I 
diatamente á que sa cumpla ¡o dispuesto. I 
Ar t . }31 . T.-.lo ingreso en Tesorei ía eu-
drA que realizarse mediante cargareme re- | 
dactado por la Contaduría. ToUo cargare-
me product la correcpondienle carta de 
pago que 86 expedi rá por el Tesorero á la 
persona que realice el ingreso, y contendrá 
los miemos detalles y requleitos quo el 
cargareme. 
Loa carg^romos á carta de prgo serán 
talonarios ensre sí y contendrán el recibí 
del Tesorero, el Intervine dol Contador y 
el Vieto Bueno d . l Alcalde ó de quien lo 
sastlt ya debidamente 
8sráo sellados y se ano ta rán en el libro 
diarlo do i a ' e rven ' lón y el libro do Caja, 
1 ovarán numeración correlativa durante el 
K#0 fiscal y ee co: s ignará en ellos el nom 
bre de la persona que rea'iza el Ingreso, en 
corcepto de osle y'Una au^clnta explica-
ción de su prccoiencla. Se expresará 
también el folio del dlai iu y del libro de 
Caja en qre quedan arotados, 
Ar t . 132. A los cargaremes y carta de 
pago ptocedontAs de Impuestos ócont r lbu-
cicoes ee acompañará relación nominal y 
ootallada de los recibos de qoe procede el 
ing eso, relación q u i por duplicad-jen re-
gará doriamente el Tesorero para su 00:0 • 
probación por la conteduría y expedición 
del correspondiente oargtrome. Los ingra* 
arce oingaa 
yropio con so 
s y cartas de 
talcnario de 
causa de la 
Ar t . 13 1 'Vrresnondo al Alcalde la or-
gawlr" • i n d i loa 1 sgos de las obl'gacioces 
recoc- ..: » «V»T el Ayuntamiento, que ten-
gan coajjigcacióB" TJ ei presa puesto v ca-
té comprendidas \ l a ' d ia tnbacióa do 
fondos. 
A r t . 131! Los libramientos serán talona-
rios y se enmera rán por el orden correlati-
vo de expodición durante el año fiec&i; loa 
ex tenderá el cortador que conservará el 
ra 'ón en su poder y contendrá las finaaa 
del Alcalde como ordenador, el recibí de 
loe io iere íados y pagAdo del Tesorero Sa 
exore^a. á en ello ei folio del diario v el l i -
bro de c?ia ec que ee h 
Art IT? Tr-rtolihr»n »m 
1? L01 
nal ee jusi 
brán de n 
mentes d< 
los nornbr 
o su realización, y obzer-
intos de pago de perso-
)or las nó>nína« que ha-
>s jafes do ios departa-
.mioato con el visto bus-
LS suscribirán luios .os 
'3 
y ceej, á bn ce acreduar dobidamente iae 
vicisitudes á que se contraigan las pariida^ 
2" Les iibrtmlentos de pago de j o r n a l ^ 
se justificarán también, con nómluao de I09 
trabajadores, consigriandu el jornal diaria 
asignado á cada uno ¡a obra en que han 
ee'.ado ocupados coa exprosión del núme-
ro d« diasque han trabajado, cortificaudo 
el Secretario üel Ayuntamiento la legi t imi-
dad dol gnsio y de haber sido -eprohada la 
obra por el Ayuntamiento. Si alguno de 
los trabajadores comprendidos en la nómina 
biéudola un testigo á eo piesencia y á ¡as 
del Alcalde. 
3? Los libramientos d 1 compra de ma-




ros, certifloadas por sus 
ates de la razón eocial 




jprobado por e¡ Ayuntamiento y orando 
las mismas obran póbllcae se realicen por 
contratase acompañará el toptimonio da 
escritura del contrato, el certificado del se-
ta de adjudicación do las obras, el acta de 
recibo do las mismas, y los demás requisitoa 
que precepirta ^sca Ley. 
5? Las nóminas y onentai so ex ig i rán 
por duplicado uniéndose un ejemplar al l i -
bramiento y archivándose otro en la conta-
dur ía como jnsttíic&Dte del respectivo ta lón 
que que la eu dioha dependencia. 
Art . i3S Quedan prohibidos de nn modo 
obsoluto los pagos á forma'izar, loa ant ici-
pos á buuna cuenta, y las t r ans í jroncta^ do 
eré lites bajo ia pena de reiutegro inmedia-
to du.los p^gos que asi aa realicen. 
{Gcntinunrch 
A V I S O . 
Con moiiv") de tener que iri'taHnrm* * 
Madrid para el 'JO de Mano, uo aUmitíré «n 
mi Cliai:a más enfermos que lo« que pnodan 
hacerlo taata el 1U üel me» de febreio del aüo 
ectraiite. 
Habana 19 de OvMubrc de IÍI02. 
c 1812 
Dr. Rdondo. 
¿̂ B É l l com m W . 
Estropcíido. abatido, sin de 
seos de vivir? 
Si es así, no se despreoenpe y 
atienda su mal; ahora puede no 
ser nada y mañaíia mucho. 
Con mi 
C i i i E i r á 
curo radicalmente el reumatis-
mo, la postración, la debilidad 
general, la impotencia, el in-
somnio, los derrames y todas las 
afecciones nerviosas, 
P i d a m i l i b r o i l u a t r a d o G r H A T Z S . 
C o n s u l t a s G t R A T I S . 
DR. M. A . M C L A U G H L I N 
O ' R ^ ü X i Z / S r 9 0 . S U B A S T A . 
Consultas diarias de 8 a. m. a 8 p. m. Domingos de 10 á 1, 
c ia<6 4a-5 
—Sé qa? debemos lachar largo tiem 
po,—murmuró Amoldo,—pero tanto 
Dora oomo yo, eostecidos por el amor, 
eatamoe segaros del t r iaafa 
Blanos movió la cabeza. 
— N i yo, ni Fío, hemos nacido para 
ser tan felices. La fntaltaad DOS ha 
perseguido desde la iafancia, y teme-
ría yo, t i sa padre de V . diese el COD-
sentimiaoto, no acarrearles é todcs 
una deigraeia mayor. 
-^Blanca, por piedad, no sea V . tan 
peeimista. Mire Y. , desde el primer 
dia qaa In v i , comprendí que V. sola 
era el ideal de mi existencia, qne en V. 
tan solo encontrar ía mi felieidad. 
Hasta ahora había vivido malaoLen* 
te, porqae nadie oompreadió jamás ei 
tesoro de ternura qoe hab ía en mí, ba-
jo ana apariencia eo exceso t ímida, 
embarazada, en mi aspecto delicado, 
enfermizo. 
Hasta oreo qne mi mismo padre me 
tenía por idiota. 
Amoldo se detuvo ac momento. 
La emoción qne agitaba á Blanca le 
impedía pronunciar ana palabra. Pe-
ro la labor le había caído de l i a manos 
y sos miradas, llenas de tristeza y de 
afecto, se üjaban oon tanta expresión 
•n lea del oondeaito, qne éa&e, estima-
lado, continuó: 
—Oreo qne basta para Dora, al 
principio, me hice odioso, paea BO se 
cuidaba de mí y me trataba oon a l t i -
vez y desprecio. 
Por A i parte la tashaba de desoorn-
zonada, 06 orgailnea: y, exitado por 
la idea qae mi padre aoariolaba, ia de 
ossarme con ella, casi nonca la dirigía 
ia palabra ni trataba de acercarme á 
ella. 
Tan (ó lo el día qne en el salón de la 
marqnesa de Franco la v i tomar la 
defenaa de V. , cambié mi opinión so-
bre e'la, como Dora cambió la saya 
sobre mí. 
Y resoltamos amigos, no teniendo 
secretos el ano para el otro. 
50 la ccalto á Y . qne mi padre fon* 
da t n tal intimidad todas eos esperan» 
zes, y por ese motivo permite sas visi-
tas de Y . y Isa miae y de Dora á esta 
caas; pero apenas el señor Landry es-
té boeno, mi prima y yo hemos deci-
do revelar a l coade toda la verdad. 
Blanca hizo un movimiento de te-
rror. 
—¡Pero Dios mío! ¿qué ocurrirá? 
—balbuceó con ingrimas en los ojos. 
— iObl no tenga usted miedo, Blan-
ca; mi padre no ea un tirano despoés 
de todo, y ai Y. no rechaza mi amor, 
si me permite Y . qae la dediqae mi 
existencia, tendré foerza y valor para 
lachar cootra todoa lo.i obstácaloa, y 
tengo la segaridad de vencer. 
Vencida por irresistible impnlso. la 
joven tendió ea mano al oondeaito 
mnrmnrandc: 
—Tírate Y. de vencer sin qae haya 
peligro para Y. , para Dora 6 pa r» 
Pió y yo seió feliz Uamáoloma an 
espoea. 
m 
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r y o i A S ) 
En Aibtsu ancthe 
ooQoarreuoia aooobe eo A! 
colaj&das lae altse 
Orso 
bise. 
Lleea la eala f 
gaierias. 
Viérnes y, además, estreno, este re 
Bollado era previsto. 
ED palcos y láce las admirábase coa 
Booi.*dttd ocmeroea y seleota eatre la 
qoe brillaban damas tan distiogaidas 
cuino iüs siguientes: 
l i r e . Sqoiere, Nieves Durañona de 
Goicoeohea, Josefiaa IbaSet de Aja-
na, Josefina tíuibil de Kohiy, Marga-
r i l a Foxá de Arellano, Condes» de 
Lcreto, seBora ae Torroja. Ranchita 
Marty de Hernéndes Miyaree, Gioria 
Gonrález de Barraqoé , Josefioa Fer-
nónde t Blanco de AvpndaQo, Mercedes 
Echarte de Díae, Amparo Janeo d« 
Boiivar, Andrea Arango de Escoto, 
kogenia Herrera viuda de Cantero, 
Alaria Villar de Palomino, María Rey-
l icg de EfqDea, J a ü a Sell de Carbo-
nei», Olementina Pino de Leeama, 
Herminia Saladrigas de Montoro, Ce-
lia Del Monte de Del Mente, Tomasa 
Alvares de la Campa de Gamba, Ba-
p i r ana» Cantero de Ovies, Maií* M^y 
ra de Barrkqaó. M<*rlfk Laisa QODS -̂
lea de L éo, i» Gond s U K st-a, Inolán 
de Meza, Amelia C^scafi^r ae Corona-
do, Adela Jaarrero de Cantero, Her-
minia del Monte de Bí»tanooart, Bo-
riqneta Casanova de Carol, Angelina 
Tovar de Baojr, Sarft Betanoonrt de 
Serp*, Leopoldina Lois de Dola, An-
gela Albert ini de Pt^rdomo, Rosa Ala i 
ja de Calve» y la bella y siempre ele 
gente Juanita llnfz de González. 
Bf-Boritaí: Herminia y Cristina Mon-
toro, Leonor Diez Boharte, Bmma C* 
brere, Rita María Carol, Josefina Plan-
té, 8» fioritas Desvernine, OhiekitáíJor-
dovés, Mina Batanooort, Amelia Oo 
ron .do, ü iaod ina Mimó. Bliea Várela 
Jado, María Teres» Pino, María Ro 
mero, Pilarín»* del Toro, Leonor y Ma 
riña Ctimpos, Josefina Martínez, An 
gela y Emilia Oanoio y como preai 
diendo el adorable grnpo la gentil y 
encantadora Ani ta Galbis. 
En nn paleo, con la eíropátloa Pilar, 
llamaba la atenoión, radiante de ber 
mosar» y elegancia, la blonda argenti 
na Mftría Labal. 
lOoántae miradas prendíanse en la 
flua y airosa fignra de la tiplel 
Y basta aqaí la oononrrenoia. 
Hemcs preferido hablar de éat», y 
no del estreno, porque t ra tándose de 
cosas desagradables ó no ias deoimos 
ó, ei noqaeda más remedio, lo dejamos 
para lo ú timo. 
Deducción: qne como nada grato ha 
bíamoe de esonbir de 101 flfo.... nono, 
optamos por uno de loa extremos apau-
tados. 
No decir palabra. 
• * 
En ta Merced 
Dos bodas esta noche en el aristo-
crático templo de la Merced. 
La primera—á las cobo—es la boda 
de la señorita Josefa Fernández Are 
oes con el 8r. Ambrosio J. Hernández. 
La otra boda es la di; Marín Auto-
nieta Rebell con el seüor Joeó D'Bs-
trampes. 
Bsrá señalada para las nueve. 
Para esta boda se ha hecho ana ex-
tensa Icvitaoión entre las familiae del 
mondo habanero. 
La Banda Municipal ejecutará, du-
rante ia ceremonia, eeleotaa piezas ciá-
ticas. 
Y á propósito: en la canastilla de la 
nevia hay regalos preciosos ofrecidos 
por familiares y amigos de la bella Ma-
ría Antón ieta. 
E i írousseav—que es magnífico—ha 
i ido coefeeoionado en los talleres de la 
elegante Mad. Puchen. 
Bastar ía , por BU lujo y esplendidez, 
para hacer la reputación de una casa. 
E l traje nupcial, sobre todo, es sun-
tuoso. 
La Tómbola. 
Celébra le mañana , a las doce del día 
y en la pianta baja del Onispado, la 
gran Tombo!» organizada por laa cari-
talivas damas de las Escuelas Saba-
tinas. 
Millares de objetos, en irstalacicnpft 
apropiadas, han logrado reaniree para 
el benéfico baz^r. 
El éxito de la Tómbola lo garantiza 
e! fio hermoso qoe la preside. 
J a m á s en la Habana han fracasado 
empresas de esta oíase. 
Nuestro Director 
Y cerramos las íJooaneraa con un 
saludo de felicitación. 
Salado may cordial y mny afeotno-
to qoe enviamoa al eiuor don Nioolás 
Blvero, nne^tro ilnatrado y querido 
director, con motivo de ser hoy sus 
dias. 
Sea todo satisfacción y todo felici-
dad, en el seno de en amant ís im» fa-
milia, para el director del DIARIO DB 
LA MARINA, más que el jefe, el pri-
mero de ios eorapfeüeroa y el primero 
de loa amigos para todos en esta casa. 
Comidilla 
^Dónde eetá Arnaa tó t E, libe-
lista de Perpignán oo ba vibn» la luz 
pábüca deade que un oorohete t ra tó 
de hacer presa en él, Dejó que sa cor-
pachón ae esoarriera bonitamente de 
lae manos de la secreta, y hurtándolo 
á la luz entrególe á loa misterios de ia 
penumbra, Loa partes de la policía re-
i m siempre la deseeperadora canti-
lena de "no ha sido habido." Las 
grullas, loa lincee, loa huronea y los 
sabuesos policiacos duermen eobre un 
pie, son todo ojos, huronean y beben 
los vientos, el rastro se pierde y, sin 
embargo. Ia atmósfera está impregnada 
del reo de sedición. 
Nuevo Oartouche, está en todas par-
tes y en ninguna se le ve; oíta á la po-
licía y la obasQoea; de hombre so ba 
convertido en trasgo; es el fantasma 
de las azoteas que vela so libertad, el 
vestigio que obsesiona la mente de la 
secreta. Aquellas trescientas libras de 
hombre se han transformado en una 
ráfaga sutil que orea las sienes de la 
fuerza póblíoa. Se le siente, se le adi 
vina; pero no se le toca; es intangible. 
Las noticias que dan Ion más avisa-
dos son contradictorias: Ayer, dice 
uno, se le vió á laa diez de la maíiana 
en el malecón oomióndose nn pan! No 
es asi, dice otro; a esa hora iba Reina 
arriba caminando como químico. Aqué i 
sostiene que se ocal ta en el consu-
lado ttaeoo; el de más allá asegura ha-
berle visto probáudoee ocas babuchas 
en la Manzana de Gómez; crée otro 
haberle conocido vestido de blua* y de 
bombacho, sacándole boletos de qai-
nlela á O!a<iaoaga, y hay qoieu j a r a 
que Arnao tó está en Méjiuo cautan 
dolé á Juan de Dio» Peza la cane ó i 
del mononol . . , 
No bagáis OBNO del qne dig i qon el 
grao libelista está en&re Ptafto y V*»!-
demoro viendo como SÁ!»» el sot por A » 
taquera, ni del qae jare qae ID tiene 
Xiqaes metido en un tinajón t r^ táudo-
le como á iiootea de barbeóos; no déi» 
crédito al rumor insistente qne lo su-
pone vestido de guayabera predicando 
to Ue gaagoas el radioatiemo tinto en 
sangre, ni os hagáis solidarios del rom-
rum qne da por cierto qae A m a n t ó 
salió ayer á escena en Albisn disfraza-
do de monja mayor . . . . ftJscribá nada 
sabe de eso, y Antonio García Mon 
niega la conseoaenoia. 
A m e n t ó es t i caso ae boj : existe, 
pero su materia se evapora, se pierde, 
se esfuma, se convierte on espíri tu, y 
hay hombre temeroso de Dios qoe 
apuesta la cabeza á qoe lo ba visto 
montado en una escoba atravesar el 
aire dorante la noche e i r á tirarle de 
los pies al jaez del proceso. La policía 
no las tiene todas consigo y sa registra 
los bolsillos pensando encontrársele en 
el nhaleoo, y se lleva la mano á la faz 
por temor de que se ies baya montado 
en las narices. 
Ahora se vigila la Cámara de l ie . 
presentantes. Sesibe que de allí le l le -
van los alimentos y hay datos que con-
vencen al ánimo más sereno: A C^tá 
be le vió ayer comprando berzas de re-
gadío á un chino de charada, y es sa-
bido que Arnao tó se pirra por las ber-
zas; Hisquot fué sosprendido con nn 
hermoso salchicbón y nn queeo, y el 
qneao y el Balchiobón oonnticnyen el 
R'imento espiritual del de Pe rp igná» ; 
Xlques comprando leDbe ooocrntrada, 
y Loinaz del Castillo llevando ensarta-
do en su pnfial matatiranos nn pan de 
flanta de extraordinarus dimensiones 
prueban el aserto del « «^e . ' No lo 
pracba menos el hecho Ce que García 
Kboly llevara ayer á la hora más ves-
pertina ana docena de barquillos en-
vueltos en un proyeoto de ley, y el de 
qne Mandaidem fuese sorprendido 
comprando ciandestinamente medio de 
maní íotao. 
Se sabe qne exista y qne se nutre 
Arnaotó; pero dónde es tá? Misterio! 
Cpacas tinieblas, negras nubes, den-
sas obscuridades hacen impenetrable 
el secreto del escondrijo. 
Yo, por mi parte, ayadaró á la acción 
de ia justicia. Oiga: 
Me parece hVoor visto á A r n a o t ó 
ayer, vestido de monagoillo ayadando 
á misa en la iglesia de Monserrate. Si 
no era él erasa misma cara. Hay an 
dato qoe puede confirmar mi denun-
cia 
De la sacrist ía han desaparecido to-





"ODBA y AMÉRIOV." 
Notabilísimo, fdn pooderación. es el 
número magazi*ie da (Juba y Amé' ioa , 
correspt n i ieme á Diciembre. 
La cubierta, en colorea, es ona ? ^r-
dadera originalidad ar t ís t ica. Hoy 
bello el coadro "Ea California,1' de 
W. L. Picknell, también en colorep; y 
lípieo en extremo el grabado " S I ara-
do criollo," qne sirve de frontispicio. 
Los demás grabados que iiastran oi 
texto, osteokan la nitidez y belleza 
propia solo de la estimada revista. 
Kl material literario Interesante en 
extremo. De la fabricación del s z á -
car, por Gabriel Campa, es nn trabajo 
de grandes alientos aceros de ese prin 
cipal ramo de riqoeza cubana; L • t ra -
gedia de Mont Pelee, pez Adrián Va-
lle, contiDoacién del sensacional viajo; 
Las manchas del sol y laa predicciones 
del tiempo, pot J, N . C-iflizares, im-
portante trabajo de vulg^rizaolón cien-
tlfioe; Dudas, ooesía, por F . Javier 
Balmaseds; Whistler, Aguafartista, 
por Aurelio de Armas, que nos d* á co-
nocer la personalidad y i obras de 
un notable artista; E l samioistro de 
agua en Lidney, admirablemeate i lns-
tjado; Dilemas, poesía, por Justo Pas-
tor Río?; B.bliografía, el libro del se-
ñor Fernando F/gaeredo; el tipo de 
Don Joan en las literaturas modernas, 
por Francisco Sellóu; Java, Alrededo-
res de BaUvi*; El arte de hacerse r i -
co, por una seBorit»; Queve io moralis-
ta, por Brailio B anebe^ Bfeso, Paerta 
de las persecuoionev; El Cosmopolitis-
mo literario, por R odolfo Rodríguez de | 
Armas; La Química y la R-l igtóc; I n-
presiones de vi*js, dél Atlánt ico al Pa-
(Mfl -.o oor el Canadá, por Antodío Du-
qun; Revista de impresos. 
Ouba y Amérion prepara un soberbio 
cómero Afmanaque, coya pabiíoarión 
onnsfitaír-i un verdadero aoooteeiraien-
t.o arf íéti^o y literario. 
de los 
Y es 
Siente usted un cosquilleo constante en la garganta? 
E¿tá usted ronco con frecuencia ? O es tá usted molestado 
por la tos ? E l Pectoral de Cereza del D r . Ayer calma las 
irritaciones de la garganta, a l i v i a la inflamación 
tubos bronquia^s y ataja l a c o n g e s t i ó n pulmonar 
por esto que domina con rapidez las toses rebeldes é im-
pide las p u l m o n í a s y la tisis. 
E l Pectoral de Cereza del D r . A y e r ha estado curando 
alecciones de l a garganta y los pulmones por cerca de 
sesenta años . No deber ía faltar en ninguna famil ia . 
Ya hay muchos contrahechos é imitaciones. Póngase 
en guardia contra e l los! V a s e g ú r e n s e antes de que 
obtienen el Pectoral de Cereza del Dr . Ayer . 
Preparado por el D H . J . C. A Y E B & C O . , Xio-well, Masa., E . ü . A-
0E0NIGA DE POL 
NOTICIAS VARIAS 
En laí pnmerai üaras de la raañ na de 
ayer, fueron preáHOtad a por los vjgi antes 
31 v 58, en la primera Estación de P^HcU, 
los biancua Ro ¡ue Bargas Gómez y Gab iíl 
Suá^ez Peraea, sin oficio ni domleiiio coao-
cid", los cuales fasron doteni t s en la v i * 
pública al ir huvendo de I , peraecutiión 
que les hací» D. Vioaute Pernánddí , natu-
ral de España, de 57 años, reli j^ro y veoi-
EO da la calle de Empedrado nú o Ló 
Los detenido» sen acusados pér el s^nor 
Fernández de haberse oresantad"» e • su do- i 
mid ' io tratando ne robar.e A tu no armJ- ; 
da, nu logr ndu aquellos eu objeto por la ' 
refeisrencia que opuso 
El detenido Bargas, ai ve* qaa F e r n á n - j 
dei se def .odia y pedia aux lo, *acó un i 
cuchillo que ilevab i oculta, y CJQ él t r a t ó ! 
de herirlo, pero herró el g''PJ. á ctunade } 
un empujón quo le dió el a g r e ú d o , h t c é a - j 
doie caer al au^lo. 
La policía ocupó -• expresado cuenido, | 
un pañuelo oon un uu'lo y cuatro pedaz s j 
de cáñamo, todo lo cual remitid al Juaz da | 
Instrucción ti y distrito Ene, juu ameote 
con IJ.> detenidas. 
parte de eu esposo de toda clase de v j á m e -
nes, llegando al extreno de ma tratarla de 
obra, y ob ígar l i á tomar ciertas clases de 
bravajes, y ponerle inyecciones de agaa h i r -
viendo, so p-etfxco do estar ella enferma y 
que cuando se niega á obedecerle, la ame-
naza de muerte. 
L a madre da la señora Dorado, acusa 
también á La Rosa, de h-.baria amenazado 
de muerta al negarse el'a a darle cíar ta 
cantidad de dinero. 
De estas denuncias dió cuenta la policía 
a juez de ínstrucoión del distrito Cáete. 
E; teniente ssñor Pere'ta. á las órdenes 
del Juez E^pesial señor Laada, datuvo y 
rom tió al vivac 6 disposición del expresa-
do ju>z, ai biauco Josó Gutiérrez l a d r ó n 
(a) Maeta, vecino de Corralea '2LG por 
apare er cómpiica de los hmh & ocurri-
dos el día 23 del anual dai mes pa-ado 
en la panadería ' ' f c i Palom-," Prin ipo 
Alí.-nso esqaiai á Matade-o. 
En ia calzada da la Rema esquina á 
Amistad, chicaron ayer el t ranvía de la lí-
n a de! PríDcioe y San Ju^n de Dios, con 
el carrecóa ná na .o 5á7J, sufcienia ave-
rías el primero en la defensa. 
A canoa de este hacho, choflaron tam-
bién dos cocheá de plaza cuyos conduc-
tores sufrieroa lesionoa leves. 
de 
Dorante las á ' t imas veinticuatro 
no ha ocurrido oovedad alguna en laA d ) 
maroaoiooei á i la 7* y 8* Eatacióa de Pa 
licia. 
POLICIA D E L P U E R T O 
£ N LUZ 
Anoche al tirar un cabo eobie el muelle 
Luz, el tripulante del vapor María 
Luisa, Antonio Ccbreíro, lesionó á i on 
| Manuel VIJ.'I vecino de S vn Ignacio 27-
i El le j íonaio fué oonlucido a la casa de 
! socorro del primer aistrito, siendo asi. tldo 
| por el doctor -ig irroa, de una herida con-
üoras ¡ tQ3a ¿y f iruaa estrellada como de dos cen-; tím tros d i exteníión, que íoteresa el cue-
í lio oaba lu lo, situado ea la ¿-arte posterior 
\ literal izquierda de la cabeza región occl-
i pito froncai, da pronóstico meat.a grave 
I por preseutar s íntomas de conmoción ce-
rebral. 
} El v ígi la í t^ muoial ial nCmero ¿ib de-
i tuvo al ripulante Cobrolro ent regándolo á 
I la policía dal puerto El sargento Peraza levantó acta dan 'o I cuenta al Juzgido de guardia 
£ • la cai'e de San Raf'aei esquina a Ra- | £ herido fué trasladado á la casa de 
yo luó detenido anoche al pardo Msrrín ii>alud La Beuética para atender á cu enra-
Lau t ín y Rrdrlguez, por acu?ario la muj r , C:ÓJ. 
de eu raza Maria Alvarez, y el b anco Jusó i AHOGADO 
Garc í a refidenles en la cpsa Dragones ná flliy ft coacro y medía de la madrn-
mero4>, d e l n u t o y r r a l t r a t o d e . b r a y c u - | a^el vigllaote uá[neí0 52, 
yo be.ho ocurrió e día 18del mee próximo : á[o .áV*0 á Ia estación 
pasado, se^ún parte que flio cuenta ei copl- de DOlicía tiel c eQ el mar frente 
Por actos inmorales, el vigi a c c 474 de-
tuvo en la calzada di) la Reina, esquini á 
Manrique, al p^rdo Antonio María Valdós, 
fin domicilio conocido, siendo remitido al 
Vivac á dispoeición del Juez correccional 
del segaedo distrito. 
tan d •> la £a Es ación de Policía, ai Sr. Juez 
del dist i í lo. 
El capi tán de Po icía, Sr. Náñez, so cons-
t i tuyó anoche en el Centro ''e Socorro da la 
2a demarcación, por aviso que recibió, de 
eocoutrarse herida ea esto establecimiento 
sanitario ,.na mujer de la raza blanca. 
Dicha señora, resulto per DB Rcaa Ondi-
na Pérez, natural de la Habana, de 37 aflÓB, 
casada y v ciña da la callo de San Rafael 
D? 83, la que s iiú i certificación m é l i c a , 
pre eotaba una herida por proyectil de ar-
ma de faego, en eT muslo izquierdo, cuya 
leaión calificó de grave el médico que le h i -
zo la primera cara. 
Refiere la Sra. Ondina, que el dafn que 
presenta se lo causó O. Guillermo Díaz P é 
rez, ñleteador de laf^orica da tabacos 1 a 
Flor de Murías, á causa de haberle p roh i -
bido la entrada en la casa, y que llevase re-
lacl nes amoroeas con una de sus hijas. 
El agresor, después de haber nerido á la 
señora Ondina, arrojó el revolver en la ha-
bitación en que ócta se encontraba, empren-
diendo acto continuo la fuga. 
La policía ocupó el revolver, qoe os de 
sistema "Smi th" calibra 31. 
De esta hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
A l eetat jugando con otros niño^ de BU 
si edificio de la maestranza da ar t i l ler ía , 
se encontiaba flotando el cadáTer de un 
iu ívi ÍUO, al parecer mestizo. 
En el lugar del suceso se const i tuyó el 
p o l u í a d e l puerto minero 11. 
El cavávar despaós da ex t ra ído del mar 
fué reconocido por el médico do la casa de 
socorro del primer distrito, doctor Volaeco, 
e! que cerci J có que presentaba los signos 
ciertos de la muerte, ignorándose la causa 
de la misma. 
El cadáver que aún nn ha sido identif i-
cado, fué remitido al Necrocomlo, á dis-
posición del Juzgado c rreepondiente, al 
que se remitió el sota levantada por el 
sarganto Jaan Ríos de la policía del puer-
to. 
LA TOSUA BN PAÍRBT.—fia I» de 
hoy nooho de gala en el teatro del doc-
tor Saaverio. 
Tal dijimos eat» mefiana y repetimoo 
abora al recordar qae e* en honor y 
beneficio de LUIR* üñ^rtínec Oaeado la 
funoión de esta noche eu PAyret. 
L * notable actriz ha elegido ar » ds 
las obra^ que más aechada interpreta-
aión obtiene por parte de todoa los ar-
edad, el menor blanco Amado Ba bón de 6 ciatas de su oompafila, y en la que es 
Para la Opera, Señoras 
O A . I E ' . A . S , 
S ^ L X J X 1 D A . S 3D3D 
desde ¡¡95 centavos!! á $30 plata. 
NOTA BENE Las capas y pelerinas de ¡ 9 5 centavos! 
son de mny buen paño y bordadas 
PARA C A B A L L E R O S |§ 
Trajes de S M O K I N G , gran corte, magníficos M 
forros, y vistas de seda, 
años, y vecino de la calle 13 nómero I2ü, 
sufrió una caída, infiriéndose una herida le-
ve ea ol labio superior. 
La niña Matía Fino González, vecina de 
Agramonte t óoif-ro 34, t-n Regla, fué mor-
dida por un per.'o ea la pierna izquier la, 
causándole una herid», de pronóstico leve 
salvo accidente. 
El perro, que es de la propiedad de don 
Manuel Su-irez, vecino de Martí 4ü, faó re-
mitido al Uabíoeto Bacteriológico, para su 
roconocimiento y ob¿ervación. 
Acóchese presentó en la 10" Estación de 
policía don Narciso Martín Uarmona, veci-
no de la estancia "Sola' , barrio del Cerro, 
manifeatando que al transitar por terrenos 
próximos á ia cicada finca, fué asaltado por 
dos individuos ae la raza negra, quienes 
armados de cochillo, le despojaron de vein-
te centenes que llevaba encima, para la 
compra de dos vacaa. 
Los asaltantes lograron fugarsa. 
En ol Centro de Socorro de la tercera de-
marcación fué asistido don Rafael Carre-
ras, vecino de Estevez número 124, de una 
herida en la reglón deltoldea y dos desga-
rraduras, que le causó un perro. 
Al estar prestando servicio eu la dsmar-
cación del Cerro, el vigilante 509 Esteban 
Rodríguez, lo hicieron un diaparo de arma 
de fuego, que no le causó daño alguno y 
sin que pueda precisar quien fuera el autor. 
La eeñora doña Aida Dorado y Carrasco, 
vecina de la calle de Dolores número 25, en 
Jesús del Monte, se presentó ayer al medio 
día en la estación de policía de aquel ba-
rrio manifestando qne hace un mes contra-
jo matrimonio con don Domingo La Rosa y 
Bijil, que desde esta fecha es objeto por 
LA. NOTA FINAL.— 
En la montana. 
B l nochero detiene BU oarroaje y 
volvióndoetí hacia los viajeros lea dioe: 
—D^sde este ponto el sendero no es 
praotioable més qoe para las caballe-
r ías . Por oonsiguiente, rnego é ustedes 
qne r ígan el oamino á pie. 
público y notorio qu« ella se moestra 
á-otria de alto rango: La T' ssa, la céle-
bre tragedia de Viotomno Sardón. 
Sabemos que mochas y may diat in-
guidas familias de nneatro mundo ele-
gante han separado localidades para 
b6i»tiresca nooheal beneficio de Luisa. 
L% amplia y bien decorada Bala de 
Payret se verá hoy cuajada de belle-
zas. 
Un éxito brillante—artístico y peca-
niario—al qoe es tan acreedora, de-
seamos á la notable actriz. 
BN ALBÍSU.—Ouatro obras en tres 
tandas. 
Así ea la facción de esta noche en 
nuestro teatro de la zaraaele, 
Vésse: 
A las ocho: E l pobre diablo. 
A las nueve: Enseñanza libre y & 
oontiDOaoión j E l JKo... nono/ 
A las diea: .¿ s mñes l lorón's. 
Bonita jornada la de esta noohe para 
I& eompaftía de Albisu. 
ALHAMBBA.—Tres sarsuelitaB, on-
yoa éxitos han eldo briilantímos, com-
ponen el programa da 1A faatúón de 
esta noohe en el teatro Alhambra. 
E l orden en que van es el signiente: 
A laa oobo: E l templo de Venvs 
A laa nueve: danza del vientre, 
A laa diez: La ou s'. ón del monona. 
Bn les intermedios bailes por el 
cuerpo ooreográfio^. 
Siguen los ensayos del saínete, orí 
ginal de Villoob y músio a del maea 
tro Palea, titulado L * Brujería, cuyo 
estreno, que será no aoonüeaimiento, 
se anuncia para el martes próximo. 
Recibido; queso Cabrales, sardinas fres-
cas, á 25 cta. docena; idem en eacabecbe, 
lata de nn kilo 40 cts ; jamones asturianos 
y lacones precios arreglado?; chorizos cura-
dos superiores á 10 y 12 cts; idem en man-
teca Higos de Candamo. Morcllllas en 
manteca, Vleiras compuestas á 20cts. lata. 
Gieloi al natural 45. 
SIDRA ASTURIANA 
marca "Manín," en barricas, cuartos, ga-
rrafones, etc. á 7 cts. copa. Percebes al 
naturai 35 cts. 
Castañas asadas al nomo desde las cua-
tro de la tarde, á 20 cts libra. Mantequilla 
asturiana á 45 cts. Vinagre astur á 13 cen-
tavos meílla botella, (es de 3 años). Vino 
de mesa tinto superior "El Valle de Lló-
bana," á 20 cts. botella; idem blanco de 
Chiclana á 40 cts., (tráigase embaae en 
cange.) 
T a b e r n a " M a n i n " 
Obrapia 95, entre Barnaza y Villegas 
yd 7 
C O L E G I O D E A B O G A D O S 
-DK LA — 
JEX INT 2V 
En confcrictídad con lo prevenido en el 
artículo 20 de los Estatutos, se convoca á 
todos los señores Colegiales, á la Junta ge-
neral ordinaria que ee celebrará el domin-
go 7 del corriente, á las doce del día, en el 
local del Colegio, Cuba número 40. —Haba-
na, Diüíembre 5 de 1902.—El Decano, Leo-
podo fie Sola. cl852 la-6 
Café Sil lar 
I s O S E I N F L A M A 
"BIZJR I U , " 94 Y 96, Í6DUR 




Infalible contra la calvicie, 
caspa y demás enfermedades 
del pelo. 
Pídase en todas las perfu 
merías y farmacias. 
AMADO PEREZ Y COMP. 
m i m ni m m 
1856 «II 20a-6 
Wndo uuo barato, en biieuuscoDdicione» loipon-
dtn K Moie. lJiudo Uuiueii; 6b. 
'.mH 1A fi 7d 7 
E N S A N T A C A T A L I N A 
E l dia 8 de Diciembre, á ias ocho y 
media de la mefiana, misa eolem: e oon 
sermón. 
Í)88H yd 6 U-6 
de 
a s o c i a c i ó n 
industriales panaderos de la Habana y su pro vincia. 
HBCRK.TABfA. 
De orden del señoi Presidente, cito A todoe los se-
ñorea Hflociados para la Junta general <)iie tendrá 
efecto el I n n e a S d e l o B corrieutes á la>> dos de la 
arde, en el local de la Secretarla, 8ÍI<> en ta calle de 
Laiuparilla u 2, para celebrar la elección de nueva 
Directiva. 
Suplicando la tnka puntual asistencia, por tener 
qne nombrarse en dicha Jauta las comisiones qne 
tendrán <iue llevar á la práctica la completa reorga-
nización de la Asociación. 
Habana ñ de diciembre de I90'2.—El Secretario, 
Juan Girbal c 1819 2a-5 Id B 
P Ü I ^ S A T Í 
Viste camas, puertas j camitas con visto-
sas y variadas araperias 
Tupi/a toda clase de muebles con macba 
elegancia y economía. 
c 17.W 
AVISO AÍ mmm 
L a Nacional ̂ ¿ « ^ 
ta nn completo y hermoso curtido de 
tarjetas para felicitaciones de 
PASCUAS y AÑO NUEVO. 
13^ V E A N S E L O S CATALAGOS. 
U m m m , 14. TdéÉo 426. 
'ELA B A N A . 
P U L I D O Y C 0 ü P a 
c 1810 26ayd-4 dic. 
CENA EN " l I l E Z A N f f ' 
Esta noche, hasta la una, 
CESf A por 4 0 cts. 
D I C I E M B R E 6. 
Alrn*)*» eu rain verde 
Costilla de puerco empanada. 
Fosl:». 
1 Vnjito vino "Rioia", pan y café. 
Almnerío. comida ó cena, desde 40 rls. üay tí-
quets s 4li f f>i> ota . con desou«uU> de un 15 por cien 
to. Abonos, desde $18 plata. 
Gazpacho fresco á todas horas. 
P R A D O , 102. TELÉFONO-SSH 
9475 30a-••'0 N 
D E T O D O 
9 » 
U P O C O 
L a fior de l a v i r t u d . 
Nbce la fresca y matizada rosa 
ella ee ta envidia de las otras flores^ 
I eol la baña ea vivos resp anáoraa. 
a néctar va á libar la mariposa. 
Con orgullo álzase majeefacea, 
alúdanla los pardos ruiseñores, 
esparciendo suavialmos olores 
entre agudas espinas crece hermoe» 
Asi, eotre loa abrojos del pecado 
urge en el mundo la virtud bendita 
derramando perfumea de consuelo. 
Pero está bella flor que Dios ha creado, 
acá en el mando, al cabo se marchita: 
sa fruto ee recoge allá en el cielo! 
Miguel de San Rcmán. 
E l or i f jen de l p e t r ó l e o . 
Acaban de hacerse en Inglaterra nota-
bles experimentos que permitan sentar una 
hipótesis más ó menos probable, pero r a -
cional sobre el orígon del petróleo. 
con nn horno eléctrico de fusión, te han 
obtenido combinaciones del boro, silicio-y 
arbono con muchos metales; los carburos 
btenidos puédense dividir en dos clases: 
unos que permanecen sin alteración ea 
presencia del agua y otros como los de po-
tasio, sódio, aluminio y calcio que ee dea-
componen rápidamente por ella. 
Coando esta descomposición tiene lugar, 
el metal se combina con ei oxigeno, consti-
tuyendo un óxido, y el hidrógeno forma coa 
el carbono un hidrocarburo; es precisa-
mente la reacción por la c -al el carburo da 
calcio engendra el gas acetileno. 
Los carburos de uranoy de cerio, en a n á -
logas condiciones, producen el petróleo. 
A n a y v a n i f i . 
(Por A . Per íqae t . ) 
Ai Oi Sslps. 
üon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana linda seño-
ri ta de la calle de Agolar. 
Jeroffltflco oorftpritnido. 
(Por Juan Leznas.) 
NOTAET 
í tOf fog r i fo u n m é r i f í o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 .{ 4 5 (5 7 
:{ 2 4 5 (5 7 
0 3 2 ü 2 
1 7 3 7 
3 2 1 
4 2 
6 
SnaCitafr loa ndmaraa por letraa, da modo 
deformaren laa Ifneaa borizontalefl lo qn» 
sigue; 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem Idem. 
3 Idem idem. 




l i o m b o . 
(Por Juan Laznaa.) 
Susti tóyanse la=i cruces por letraa, para 
formaren cada línoa horizontal ó vortloal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante 
2 En agricultura. 
3 Nombre de varón. 
4 Dueño, propÍBtario. 
Vocal. 
C u a d r a d o » 
(Por Juan-José . ) 
¡ a ü í i i f i i i i i ü m ¥114 
"JJenry B . ¡Jyde, fundador." 
A c t i v o $ 331 039 720 
S o b r a c t e . . . $ 71.129,042 
•V". H V I . V J T J X J B E 
K e p r e s e n í a n t e General . 
Á p n r t < t d o 547 . A r / u i a r 1 0 0 . 
T e l é f o n o 785 . H a b a n a . 
o i; OJ 26- [dia 
Sustituir las crucaa coa letraa, para o b -
tener en cada línea horizontal ó vertical lo 
que sigue: 
1 En Africa. 
2 EQ los naipes. 
3 Nombre de mujer. 
4 Animales, hembras. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por M. T. Rio.) 
^ «ir ^ ^ *f» 
4 » * f «í» *f 
Sustituir laa cruces por lotraa, de modo 
que en la primera liuea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Provincia española. 
Segunda líuea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombre de mujer (diminutivo ) 
Tercera línea idem y tercer grupo Idem» 
Nombre de mujer. 
Soluc iones . 
A l anagrama anterior: 
C L O T I L D E FACENDA. / 
AI Jeroglifico comprimido: 
ENTRE-TE-NIDO. 
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